



BíO d@ FALANOE ESPAÑOLA í HADICfOMALíSTA y d© las JOÑ-S 
T< la Falange Española Tradicionalísía no existen medías tintas» 
se está fuera de ella o en eiía, pero sin reservas mentales ni pos=» 
turas amfoíguas. La Falange, la vieja Falange de los tiempos di-
tfiG!les-y esto os ]• dice quien la conoce deŝe su nacímiento=-y sabe 
como nadie ser lea!. Por eso le duele en lo más hondo que haya quie-
nes pretendan crear interposiciones entre la confianza de su Jefe y esa 
lealtad, o haya quienes, sin tener por qué, se dediquen a discernir sobre 
ella o a especular con ella. 
\ •** (Raimundo Fernández Cuesta.—D , _ , / .yalladolid,: 1$ dé julio.') KScurso en 
"a; 
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•V) PÚblicjJ 
cbl0 ^ "m 
luían de la 1 
Ai: que r 
n s í s t e n l o s f í g u r o n e s ; E I e t l e m i 
de l a m e d i a c i ó n 
.V.1 
p ccnferencia de Munich íi-
^ i Europa de la guerra 
jasdo ya se eHcontraba tan in 
sobre el abismo, que ya 
npezam03 a darnos cuenta de 
el optiraísnl̂  Q16 se sintió 
ĵas primeras horas, tal vez 
a demasiado beHévolo y res-
ndía más a les deseos que a 
filiación. 
gsíamos viviendo las horas 
iaieras en que comenzamos a 
a Delegó flesionsi- un poco más en frío 
V Htspita}̂  ¿¿tros, los españoles, particu 
lador civili riaente, no podemos pronun-
inported« ir ¿cíiavía con demasiada 
í e í V i é 6 ^ " 9 la ma§ílííica Pâ fê  
indicó la ci imaskeíos amigos de la paz de 
parte dé | spaña y hay un cierto revuelo 
ida rn la oí > carias a los directores de los 
mutilados ¡riódicG:. ingleses. JKs un poco 
ito se eitre¡ mechoso ei hecho de que se 
).G00 pesetas ^ demasiado ingenuamente 
»aJWs¡Wfft \mz de hacer en España 
la paz desde fuera, impuesta 
hasta abriendo' paso a pesi-
les divisiones y excisiones, que 
todo el mundo con-
isto. O sea, que nos dejasen a 
dos desengañados y rabiando. 
Pero el acontecimiento inter-
idlonal de más importancia en 
hoy es la votación de 
mo señor dif̂ â a favor del Gobier-
)rdana, haí D en la sesión de ayer en la 
5. En el MÍQ amara de los Comunes. Cham-
srlain ha ganado por 376 vo-id de telegr s Cj0xltm 1U ío ^ 
de todos* 
VTice'presidei istro de Asi 
lesión. las persoB ¡filado por 
Yicepresid 
[ general -J 
ia compacta mayoría 
realkar, al menos por mu-
tiempo, una política britá-
pacífica y sin ' contactos 
¡ferosos. 
Pero, naturalmente, esta si-
exaspera a los profesio-
iVaV̂ V™ ^ &e â oposición y da lugar 
^ : I 9te Ies periódicos de izquier-
' 8 critiquen con dureza cierto 
i ?-- '̂Pcrtante aeontecimicnto que 
êsairoiia en el continente, 
periódicos i ^ por r Jê plo la progresi-
nĝ  el e/i ^ ordenada ocupación que 
iré obtuí0̂  'l.las- t̂ pas del Keich se va 
prensa h$ ândo sobre la zona su-
ttensin. . ;̂ 
ido el peli» (ister Chamberíain ha resu-
a sobre ^' 




ía m tierra. ^ cen "obs2r ¡us prudj ito los Pl10! ís. 
mido el largo debate de los 
Comunes sobre política exíe. 
rlor, con un discurso pronun-
ciado ayer tarde, en el que se 
Permitió recordar a la gente la 
sicuacion tfe peíigro en que 
nos encontrábamos hace una 
semaiia y. que muchos quieren 
olvidar deínastado rápidamen-
te. Chamberíain puede hablar 
con crgulio de haber senthlo 
en momentos decisivos sobre si 
el peso de preocupaciones y an 
gustias de millones de seres, y 
de haber obrado conforme a los 
senümieiitps de estos seres. Es-
to es lo que Chamberíain pue-
de invocar siempre, aunque sin 
sconocer que todos Ies huma 
nos son olvidadizos y que pasa-
dó el momento de polígí o, mi-
ran ya más ai presente. 
Por eso puede hablarse, a pe 
sar de las compactas mayorías 
gubernamenales y verdadera-
mente pacifistas, de París y de 
Londres, de una cierta fragili-
dad en ía situación actual y 
más cuándo la oposición de ara-
bes países está ganada por Mos 
6ü y se dedica a buscarle nue-
vas entradas a la UKSS en Ios-
negocios de Occidente. 
A este respecto, es curioso 
observar cómo ciertos profeta» 
de las democracias, que duran-
te determinados críticos mo-
mentos callaron discretamente, 
toman una une va postura an-
te Jos planes posibles de me-
diación en nuestra guerra, y 
por ejemplo, es curioso consta-
tar que el tristemente célebre 
Alcalá Zamora, en el periódico 
masónico "La Era Nueva", de 
París, hablando de los ríesgoa» 
de la población civil en la gue-
rra, se pone decididamente al 
lado rojo. 
Atendamos pues a los figu-
rones de, la mediación y a las 
carias dirigidas a directores de 
periódicos ingleses y a teda es-
ta situación nueva de Europa, 
que no per sü claridad, deja de 
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DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
| DIA 5 
3 En el sector de Ebro se ha rectificado nuestra línea a vanguardia, Ü 
E rechazándose, varios intentos de contraataque del enemigo y persiguién- Ü 
E dolé. Dejó abandonados más de 100 muertos y 65 prisioneros, 
E Salamanca, 5 de Octubre de 1938. III Año Triunfal. De orden de H 
E S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. || 
I DIA 6 | 
E En el sector del Ebro ha proseguido el ayance de nuestras tropas E 
E que, venciendo !a resistencia enemiga, han.-.ocupado muy importantes S 
™ posiciones. Después contraatacaron los rojos, que fueron totalmente == 
S rechazados, dejando en nuestro poder varios centenares de cadáveres, 5 
E unos'200 prisioneros y abundante material. 
| ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
S En ía noche del 4 al 5 fug bombardeada una fábrica de material de =  
E guerra al sur de Barcelona. E 
E Ayer se bombardearon los objetivos miliares de! puerto de Mahón, E 
H los del de Barcelona, en el que fueron alcanzados los mueles, y fué ü 
S derribado un avión de caza rojo, y los del puerto de Valencia, provo- E 
= cando grandes incendios. ' . E 
= Salamanca, 6 de Octubre de 1938. ÍII Año Triunfa!. De orden de § 
S S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
ner al descubierto las propagaií* das rojas, que aseguran ejiic en la España de Franco nos morimos de kambre. El di» ihenos pensado lan zafemos corderos, jamones y íiasta-eafé y licores, por lo mismo que ellos se empeñan en decir a las ate-morizadas gentes que somos unos caníbales, que nos comemos a los '_/,marxistas crudos, queremos cebar-Ü los bien, porque la verdad, los que H hasta ahora hicimos prisioneros y g • los que en compactos pelotones ee E nos pasan a nuestro campo, vie-nen en los huesos, y no nos apete-cen. Que coman y engorden. Toda lo que ahora ganen, nos lo ahorra-remos después, cuando en breve; plazo, la guerra se acabe como se tiene que acabar,"UQ a fuerza de panecillazos, pero sí a tuerza de pedradas que les tirarán a los di-rigentes, aquellos a quienes han tenido tan criminalmente engaíia-dos, a los que engañan cada día más y les siguen llevando aT una muerte cierta. 
Por lo pronto, en cuatro o cinco ciudades rojas han saboreado el pan de Franco y han acogido con recnifla general los consejos de Miaja, Henhe y del Vayo, encarai nados a hacer creer a las faméli-cas •gentes que nuestros panes es-tán envenenados, ya que no pue-den seguir sosteniendo la absurda mentira dé nuestra nombre. 
Pero en Madrid, Barcelona y Alicante, las' gentes han comido mucho pan y después de digerirlo 
urja p meae ia 
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gos, 6.—Esta tarde, a 
Se reunió el Gobierno 
eJ0. bajo la presidencia 
d-el Estado. 
^ reuiñón ministerial terminó 
rutos antes de las doce. El mi 
^ del Interior} señor Serrano 
îó a conocer a los infor 
^ ^ la ĝ̂ ente referencia 
^ ^ baratado: 
onsid 
pana sa a adnai1"3; [• de 
exammaco con 
eiito los distintos aspee-cík-aci^ l¿ P̂0laRtea el ân problema 1̂ , „0)1̂ rucción de España, 
que 
si-1 Olccto se estudió el plan a 
do las í3|s¿û encia interministerial com tía y Daña, 
Par Pon 
y vanas fórmulas f'.i 
lo ancie 
que se ha designado Por ¡o 
Jordana; Interior, séñer Serrano 
Súñer; Hacienda, señor Amado; 
tos Exteriores, general Gómez 
Industria y Comercio, señor Suan 
ees, y Agricultura, señor Fernán 
dez Cuesta. 
El ministro de Organización y 
Acción Sindical, señor González 
Bueno, ha anunciado la presenta-
ción para uno de los próximos 
Consejos, del proyecto y ley de 
bases de organización y acción 
sindical. - . 
Se han aprobado varios decre-
t 'S. 
Ley sobre la organización de 
servicios del Instituto Geológico 
y Minero y sobre la construcción 
a n e c M i o s 
Crónica por ELTEB B n 
3n detalles de la que están llevan 
Sigue la labe sector del Ebrc discreto entrar labor victoriosa dolí cabo nuestras divisiones en aquel pedazo de tierra catalana, se quedará absorta la gente "al co-nocer el numero de factores ad-versos que, hasta lograr el objeti-vo esencial, que no es otro que atontar y mantear luego, al ejér-
•iluradora en el nacionales marxistas, en todas las 
"ía en que sea cuales ondea ya la bandera victo-
riosa 
La defensa tenaz del enemigo no lia retardado ni disminuido nues-tro avance, y después de esta jor-nada, sédo muy contadas posicio-nes de la citada tierra quedan en poder de ellos, y para eso por muy breve espacio de tiempo. 
biejij se han paseado por las ca-lles v plazas gritando: "¡quere-mos'el pan de Franco! ¡Abajo los que no han sido capaces de impe-dir el hambre de los obreros! [Queremos pan y justicia!" 
Reconocemos que Miaja y Vayo 
tienen razón. Nuestro pan estaba 
envenenado. ¡ Menuda, ponzoña la 
que ha 
VWsV tndido cada panecillo! •WpWeVíVeVBViVV 
Entre tanto, fuera de es( ;ect.o 
LA ASISTENCIA EELIGIOSA A LAS PRISIONES ESTARA DIRI-GIDA POR LOS OBISPOS Burgos, 6.—El ''Boletín Oficial del Estado " de hoy publicax_entre otras, las siguientes disposiciones: Justicia. — Orden disponiendo qe la asistencia religiosa a prisio-nes, por el apostolado que las con-
Vi diciones de los penados demanda,. 
os ministros de Asun . de buques extranjeros; elevación 
.ion na sido en la sierra del Caba-llo en las pocas crestas que aún 
da t̂arifas postales y telegráfi-
cas; concosión de licencias para 
aparatos encendedores y regli, 
rnenación sindicâ  económica y 
societaria. 
Se han aprobado los nombra-
mientos siguientes de magistra-
dos del Tribunal Supremo, don 
Celestino Vayador, don Luis Suá 
réz y don Luis Felipe Viva neos 
Pérez del Villar. 
quedaban en. poder de los inter-
cito rojo del Norte i en el que tenemos fijado l  qúej Redará fcajó ía 'ir¿e(aón del O&s -
«i ISlI^i ^SlffSWtl^fl Q?QA& con EF1¥LTL1 fô atiente.en' pD de cada Diócesis, dentro del te-
S ^ V ^ ^ ÉS^^se^lea f -wS adVer-' la ^ del .̂rritorib'de la misma, correspon-' 
altá^de naS HoVel emru 11 '0 la aVia€10n'. 110 80 0 en ̂  l diendo a los Prelados los servicios . i'u-i-misión guerrera, smo .en la noble ane se sei-íaian. j misión de caridad confiada por el i Educación Nacional.—Orden dis Caudillo, misión iniciada en Ma- poniendo qne en el plazo de un | dnd, que ha tenido nuevas edicio-| raeS; ios directores o propietarios nes ayer en Barcelona y hoy en de colegios que se encuentren en Alicante. Millares de tiernos y sa-' condiciones.de aspirar en su día a brosos panecillos han vuelto a caer obtener el reconocimiento de la en esas ciudades para demostrar una vez más eófiib nos sobra a nos-otros y cómo nos acordamos del hambre que ellos pasan. . Alvarez del Vayo se desespera por nuestra misión generosa y-ase-! gura que no terminaremos la gue-| rra a paneeillazos. No sa trata más j qne de llenar una obra de miseri- instalación y funcionamiento 
i cordia, de limpieza moral, de po- cada nn-nt-r̂  i"Pi 




^ ierHes, 7 de octuS^ ̂  
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J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
L M O V I M I E N T O 
Al recibirnos ru la tarde de ayer 
el Secretario Provincial del M-o-
vimiento, camarada Clérigo, nos 
manifestó que el Jefe Provincial, 
ejapiarada lieinerio Gâ Oj acompa-
fiado de su secretario, camarada 
(favilahes, había salido para Pon-
ferrada, en viaje oficial'. 
También nos dijo que por la nía-
ftíana ei Jefe Provincial había cum 
pümentado a la Delegada Regio-
nal de Frentes y ilosintales. ĉ oña 
Pilar Franco, y al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, D. José Luis Ortiz 
de La Torre, y que había recibido, 
al Delegado Provincial de Justi-
«im»tRfH!iiHmum¡ir»nHinn!inüiniiummnumnii 
S U C E S O S l VIDA E T E R N A 
MUJERES APROVECHADAS 
Al industrial y vecino de esta 
capital D."Julio Pidalgo Fernán-
dez, domiciliado en la calle del 
Hospicio, le sustrajeron en ,La Tlc-
gtn del Camino, del bolsillo iz-
quierdo del pantalón, una cartera v soleir 
c-cnt ciento sesenta y nueve P^tas a solemn ^ n 
\ ^ ) D e l e g a c i ó n p r 
J 2 l ^ ^ i n c i a l d e l T r a h 
HBBiiniiwifflBiiu^^ ,IIIÍ"""H« ^ 8 L e ó n 
U J I & ¡ R e c a l o s p a r a u n a L A F I E S T A D E L m A1> 
Diurnos el otro día ŷ c para aumentar oficial el día 12 de OetiiW*&Í 
as TA DEL PILAR, oblio.j. ' Fl} 
LA FIESTA DE SAN 
FKANCISCO 
La novena*que-en la i-lesia do'los libros con destino a la obra "Lectut 
los Capuchinos se celebró en ho 
Q o m 
ñor del seráfico patriarca San 
Francisco de Asís revistió este año 
brillantez eoli 
• estos actos la 
-V S S ^ h a s e de una mlljer' 'ospctable Contunidad de los frai-
x 1 - } n onvrvv v oiié1 Ies menores capuchinos y la Ve-We.habia echado a eorrei , q^,neráble ()r(len Ter(<el,L 
al 
cía y Derecho y al Jefe'Local de 
A'illafranca del Bierzo. 
JUICIO DE FALTAS 
En el Juzgado Municipal se ce-
lebró mi jneicio contra Casimiro 
Sanios y Angela Yuguercs. domi-
ciliados en la carretera de Nava, 
debía haber entregado a otra la 
.cartera, los agentes de Policía se-
i íieres Del Rio y García Gofifio dê  
tuvieron a.,Adoracion de la,Cruz 
kodrígúéz, soltera y sin domicilio, 
y a María Blanco, viuda, de. 30 
anos y... con el mismo domicilio 
(pie la anterior. 
Después de pasar por el Juzga-
do, Adoración ingresó en la cárcel. 
TOX LA VAHA DE UN CARRO 
Anselmo Sanios, vecino de Man 
silla de las Muías, y de sesenta y 
l i cinco años, se dio un fuerte g-olpe por maltratar a la hermana del ^ ^ ^ la V;11.a ̂  ^ 
carro, en. un brazo. primero Pilar Santos Fernández. Fueron condenados a cinco pe-
anas de multa cada uno y las cos-
tas'. 
f NUEVOS SUMARIOS 
En este Juzgado de Primera Ins 
tancia se instruyen los siafuientes: 
[Jno, por hurto de dos guarda-
barros (pie le sustrajeron al far-
iña có úrico de esta capital 1). Fran-
cisco Mazo Burón, 
Otro, por hurto de nua cartera 
Tal fué el golpe que tuvo que 
ser asistido m la Gasa de Soco-
rro. 
ATROPELLOS DE ALTO 
Predicó el novenario el joven y 
culto capuchino leonés P. Faustino 
de La Mata, que fué valiente ca-
pellán voluntario en estos frentes 
leoneses. 
Da "schola " del convenio aun 
cine disminuida grandemente por 
fa ausencia de ciertos eleinentos in 
terpretÓ admirablemente los can 
ticos y e! día. último una hermo-
sísima misa. 
- Este úlfimo día él número de 
comuniones qué todos los días ha-
bía sido grande, aumentó extraor-
dinariamente. Xo solamente los 
terciarios ITanciscanos que con su 
escapulario y cordón blanco se 
acercaron a la Sagrada Mesa, sino 
muchas otras personas participa-
ron del Sagrado banquete en lio-
cuyo motivó ingreso en la cárcel 
Adoración de la Grúz Expósito. 
PROCESAMIENTOS 
Él Juzgado de lnstriiccióiT(Trc?5 
los siguientes: 
José Santos, de 7 años, domici- ñor del Serafín de la Umbría, 
liado en la calle de Kuiz de Sala- E l panegírico del santo a cargo 
zar, núm. 22, fué atropellado por dH P. Faustino de La Mata, 
un automóvil y sufrió una contn- En resumen: muy devotas las 
sión de carácter leve, de la qne funciones, 
fué asistido en la Casa de Soco- x x x 
rro. 




izquierda producido por atropello A. las ocho de la mañana, hubo 
de automóvil. [una misa de comunión muy con-
par ei Soldado", va a organ!zai-e tria talmente a efectos de trabaw 
tómbola, para la cual se suplican regalos, dan exceptuadas las siguier*J| 
eme se reciben en la Bibiwteca Provin-) _ L^-druiustiMas y uetivid^l 
cial calle de Fernand3 G, Regueral, en- jetaos a las necesidades de M 
cima de Amigos del País. ' 7 ^ tienen, autorización eŝ  
-i Los regalos serán ^ueAos en céntri J •.-hstablecimientos del 
1 nombre de los de la alimentación: eos escaparates, con e 
dcÁiantes. 
La Biblioteca Provincial está abierta 
de diez a una de la mañaiu. 
L a f i e s t a 
i f F r o U á n 
El día del santo obispo ermitaño, pa-
trón, de h diócesis de León, tiene para 
los léoneres un grato sabor tradicional 
que por nada se pierde. .salarios o jornales correspo^á I tes a este día, sin cpie exisfcr 
Desde luego, la fic.>ta se celebré con _ enp^ra^ión posterior de Ú 
el descanso de ritual en la capital, que j.10 ti'abajadas, 
hasta los laicos de la República número x X x 
dos (¡ lagarto,, lagarto, ú fuéramos su-j. 











I Pescaderías y Fruterías hast 
' trece horas (sólo para 've|? 
artículos frescos). 
, '3.e.—Las pa¿ad«rías. 
' 4.°.—Las demás exceptuadas 
la Ley de Descanso DominiS 
estando comprendidos los tní'"estar * 
jos del campe en la excepc^ 1 Ldcrará 
5.°.—Los establecimiento .̂, foáo 
tos a turnos correrán éstos ^ 
Les empresario^ abonarán a 





O R M A S 
Todo ind 
ara la ven 
estas ofic 
frtificacla F 
— — —- ' ̂  O 
En el barrio d  Góm z Salazar, pre iicllo de fieles. 
Los rápidos autobu.es modernos que reIatÍT0 a fiestas di 
sustituyen al antiguo y típico carro, a J-.a Y dé 0(:tllhrr< FIESTA Di 
Virgen, en número ¿ 2 una docena, rea- CALDILLO y FIESTA DEL 
lizaron muchos viajes áesde muy tempra se p01ul en eonocimieato 
no- . (todos los productores de estapr 
La animación en el venex-anrlo santuario Yineia que diehas fiestas delt 
de Nuestra Señora del Camino fué verdaj se!r abonadas sin recuperación|y¿mcntc f 
deramente grande. El tanpU se vio siem terior de las Moras no trabad ^recibir 
Lo que se hace público para -ú ponerse 
raí conocimiento y ciimptiuifii 
ción. 
k socia 
do el negó 
nfce: cali 
,o trimestr 
ue está aut( 
cantidad 
(ion 
-Y el niño de 8 años Eduardo currida, como si se hubiesen cofli- . 
zález; domiciliado en el barrio penetrado bien los feligreses de f 
de San Lorenzo, fuú curado, en la que el mejor obsequio en honor 
misma Gasa de Socorro, de erosio- de los santos es recibir,el Luerpo 
Auto de procesamiento y'.uuer- nes er^el cuerpo, y una contusión de Cristo con el alma limpia de 
tad.provisional contra-Ivamón Ko- en la frente producidas por afro- pecado. 
za Kodríg'iiez, en causa por luir- pello de automóvil también. i A las diez, y media, tuvo lugar 
tos. ('AIDA DESG HACÍA DA lia misa solemne cantada por la Ca-
Antô de procesamiento contra La niña Concepción, de ht r ueii-' püla de la ( atedral oficiando de 
Laureana Plórez Vélez, vecina de t é Martínez, de $ años, domicilia- preste !). Rafael Otero, beüeficía-
Manzaneda. en causa por inhuma- da en Puente Castro, fué curada do de la CatedraL asistido por don 
ción ilegal (con libertad provisio- en la Casa de S ^ C O K Í - O , dt̂  fractura Ramiro Carniagó y D. Nicolás 
nal). ^ de la pierna derecha producida Mandes. 
Otro, contra Ascensión Fernán- por una caída, 
dez Gfonzález, con libertad provi- CON LXA OASEOSA 
sional en causa por uso de nombre Las humiíde-s,' suaves, sencillas' l̂lr'n^ado ^ U] feligresía, 




la. Ley de Pesca; es vecino de Ce- \ Manuel Diez García, domici-1 ŝ a v o m o a1̂ 0 SU.V(>? 7 dieron este 
rézales del Condado y se decretó liado en la calle de San Claudio I helio ejemplo de relig'iosidrrl. 
también su libertad provisional. de esta oapital, le estalló una bo-
\ procesamiento y prisión nr- tella de gaseosa v le produjo una 
El panegírico del santo estuvo 
- a car^o de 1). Gregorio Barrera. 
ro auto de procesamiento, tienen, a veces, bromas desaírraA\i- asistiendo, en lugar preferente ;o-
'a Leandro Fernández y Fer- bTes'para quienes intentan^abrir- dos los altos jetes de la estación 
ez, en causa por infracción a. [as. 1 i del Norte, que consideran la %le-
desobediencia a agentes de la Aii- ¡ Fíense ustedes... ue 
LA NOVENA DE SANTA 
TERES IT A 
toriáaiT. 
L a s c h a l l a s d e 
c l a u s t r a 
iers asnas 
a 
: mansas contenidas en botellas de 
| gaseosa !... Ya no puede uno fiarse 
Terminó en la iglesia parroquial 
de San Martín la novena misional 
en honor de Santa Teresita del Ni-
ño Jesús, para pedir por la con 
Las c munion s ahumhron y hubo .lar-
gas colas para adorar a la Virgen, 
La corrección fue abs aub. No se re-
gistró ningún incidente El orden í m 
guardado enla capital por los guardias 
municipales: hacia las afueras, por los 
e Seguridad, y BU el Santuario y carre-
tera por la Benemérita, Ttados st̂ eroxí 
cumplir su cometido, así cbiíió ías de Se-
gunda Línea del Crucero. 
Enl a Catedral hubo misa solemne, a 
la que asistió, bajo mizas, el Ayunta-
miento, rer>re>entad:5 oor el alcalde s>5dr 
G. Reguera!, y concejal*-, señores A*U'A 
do, Hernández Manct, Prado. Diez, Sin 
chez. Rodríguez Barrio, Albertos, Co-
defique y Alonso, así como el secretario y 
ieT> de h Guardia Municni.;-1-. 
Un a.plauso a"! Ayuntamiento, por resu-
citar sanas y bellas c'sttnibrcs. nue no 
sólo.no deben perderse, sino eosalzar1as 
•para que tengan mayor esr4*ntlor y rer-é-
Vren el prestigio y ra:un de siglos gasa» 
D s S o c i e d a d 
Por Dios, España r su ReYol crcancía, t 
ción X a c i o n a l - Si n d i c a l ista, 
© g r i t a 
fabncant' 
rsc cargo 
irte del v; 
corrcspoiK 
Esta mere; 
versión del mundo infiel 
La. Pía Unión de Santa Teresi-
ta hizo; una vez más, alarde de su 
devoción a la santa de. Lisieux v 
de nadie... 
UNA RATERIA 
Al vecino de esta capital - alen-
tín González Cuadrado, ele 52 ^c-su fervor por la conversión de 
E l domm ô, en d Jav^ro de la años, domiciliado en la calle de - ^ infieles a la verdadera reli 
Catedral, dará una cnárla el culto Tarifa, núm. 1, lo snstrajeron dej^ión del Catolicismo, 
profesor del Semiiiario D. Aníbal ini bolsillo del pantalón una caja! El celoso director de la Pía 
(íonzález, quien, a petición de per- de tabaco racía en la que llevaba Union, D. Filemón de la (iiesta, 
nonas que escucharon su adrada- quince duros y documentos. expuso, desde la cátedra sagrada, 
ble charla anterior-sobre el Padre Denunció, por suponerles auto- el problema misional y sus reme 
Uonzález Arintero. Este se presentó Toluntariamen-
Seráy de fijo, una lección inte- te en la ('omisaría a negar su par 
resante. licipación en el hecho. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Le cabe el honor de ofrecer- el ESTRENO EN ESPAÑA. 
Mañana, sábado, 8 de Octubre del III Año Triunfal, ole la MAGNA 
SUPERPRODUCCION INSUPERABLE U. F. A., 
L a B a i l a r i n a V i e n e s a 
por LUJAN HARVEY, la geniid estrella alemana, que llega en esta pe-
lícula al cúmulo del arte. 
~ ¡;UN FILM QUE VA LE POR CIEN!! ¡: UNA PRESENTA-
CIÓN MAJESTUOSA!! ¡¡EL MANIMO DE FASTUOSIDAD 
Y TECNICA!! ¡ ¡ NINGUNA PELICULA HASTA AHORA 
ALCANZA EL GRADO DE PERFECCION DE ESTA MA-
RAVILLA QUE OFRECE AL PUBLICO LEONES LA PO-
DEROSA FIRMA U. F. A. DE BERLÍN!! 1*7 
DEL PILAR 
Continúa desarrollándose con 
gran concurrencia, en la Catedral, 
la novena en honor de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
E L PRIMEE VIERNES DE 
Hoy, primer viernes de mes, el 
Apostolado de la Oración tendrá 
misa de comunión en la Colegiata 
a las ocho. 
La función de la tarde, será eia 
la Catedral. 
i p ñ H U Sí, señor. Mon 
¿ U U U ii C s BIS te usted en esoí 
que dicen 44 JENARO, SERVICIO 
A DOMICILIO Y A TOBOS LOS 
y qne encontrará a 
la llegada de todos los trenes o 
avisando al teléfono 1353. No 1c 
aliáde: para cualquier servioio 
ITMjmA Teléfono, 1̂ 53. Pía-
^OlBInn^fi za dél Conde, 4. 
BODA 
En La mayor intimidad por el luto f 1-
müiar rccieiue. se. celebró - en la fe}tsi$ 
de San Marcelo el enlace ds la bella ?e 
ñorita María del Carmê  Linaza, con ¿3 
farmacéutico, oficia del Ejército, dan 
Jorge Mijaî o.s Alonso, acíuairdo de pa-
drinos el padre de la novia don Venan-
cio Linaza y la madre ilcl novio doña 
Adela Alonso. 
J e f a t u r a d e F a b r i 
c a c i ó n d e i N o r t e 
DELEGACION DE LEON 
advierte a todas las industrias mo 
vüizadas de la provinuia qne están obli-
gadas a presentar la relación sobre reclu-
tamiento que se inserta en el "Boletín 
Oficial del Estado" número 91 del 2'j de 
septiembre.—Ei capitán-dekga-lo. 
H o y e n R a d í o L e ó n 
Esta noche, a las diez, hablará ante el 
micrófono de "Ondas Azules" don José 
Pascual Alvarez, sobre el tema "¿Qué 
hace la Cruz Roja?*' 
P L A T O U N Í C O 
p a r * i o i o f I m s s 
d e o c t u b r e 
Jueves, 6 y 20, me-diodía: Gui-
sado y postre de fruta. 
Noche: Carne con legumbres y 
postre de cocina. 
Jueves, 13 y 27, mediodía: Co-
cido y postre de fruta. 
Nociie: Carne c®a patatas y 
postre ú e etcáfta. 
León, 6 de octubre de 1938.11spor cicni 
Año Triunfal.—El Delegado 
Trabajo, Isidro Tascó». 
lisición y c 
posible, c 
ñalc. al ,p 
(FÁBRICA DE CAFE MÁLTllb dc Al 
r- ' ^ , ,. henderse h iJu. H Ü W Q producto 4& tsquisií 
calidad,- fabrica-do BatxiiAíite el ei fe'^¿^ 
piteQ ñ» íes proeediM^mt 
gM esta marea aí káter 9 
l a í s m o 
remos ser 














C 4 R T E L E R 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy, .viernes, día 7 de 
tubre de 193.8 
A las siete treinta y a las & 
y treinta. 
HOMBHES DE LEYES 1^ 
Producción Warner Bros, $ \ 
pretada por William Fowell 
Joan Blondeil. 
Mañana: 
¡Enorme acontecimiento! ^ 
presentará por primera ve2 
España su grandiosa película1 
LA BAILARINA VIENTA 
Iño'r Lilian Harve^ 
TKATKO PRINCIPAL' 
A las siete treinta. Unica 
sión. 
Película novelesca, hablada 
español. 
SIN FAMILIA 
Triunfo graade del peq^ 
gran actor Robert Lynea. 
CINEMA AZ¥L 
A la hora acostumbrada: 
Cine Sonoro con programa 
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RALES NORMAS PARA LOS ZAPATEROS 
k 
, que eñ lo succ-' Todo industrial esĉ blccido, que haya 
d̂0Sr d̂c dirigirse a esta Comisión o presentado la declaración jurada de la 
Ph \̂é Sindical del Curtido por carta Alcaldía correspondient-., deberá solicitar 
L ĉia o solicitud, habrán de hacer- por escrito o personalmente las cantiüa-
1'"Aerando sus e-aritos de confo.rmi-' des de curtidos que ueresite'para su ne-
í̂111̂  dispuesto en la ord̂ i del Minis ¡gocioí- A tfxla carta deociú acompañar 
ia(1 "de-fíácicnda de 4 de septiembre. De,un sel10 de 0,30 pesetas par'i la contéíra-
frl0 í r debidamente reintegradas, se sión. Pueden indicar 
i» , ....i_„ „ «fecto. 
l i a r t e 
a l a n g e E s p a ñ o l a 
n a l i s t a y d e l a s J . 
estar debi ment: 
Aderarán nulas v s 
•scrito debe acompañado de •onsi Todo 
n seilo de correos de 0,30 para la con-
•QRMAS.A LOS A L M A C E N I S T A S 
,Todo industrial' legalmente autorizado 
, rsl ¡a venta de curt'" 
almacén de la ptoyinn 
surtirse, deseo que se 
sible. 
en sus peticiones el 
de que prefieren 
nderá en lo po-
denera enviar DE INTERES PARA LOS FERRO-VIARIOS 
Por eL Ministerio de Organiíacóa se 
nos comunica lo siguisi*.̂ : 
"Según comunica el representante de 
esite Ministerio en la "Caanisión! Distribuí 
dora de la Tasa del tres por ciento a los 
agentes ferroviarios, en la sesión tenida 
¡el día 12 de los corrientes quedé apro-
bado el reparto de las cantidades- corres-
pondientes a los tres últimos trimestres 
i de 1937, en la forma siguiente: 
ico paraJg"e"Irá ponerSC en con^:í" inmediat0 C0!Ú Cinco pesetas a) Agentes con sueldo fabrícant» que se 1e senale para ha-' 
estas oficinas" una declaración jurada 
.rtificada por la Alcildía correspoidien-. 
n |a que haga constar su nombre o ra 
¡i social; localidad en que tiene cstable-
oel negocio y AiruaíarntoitD a que per 
Ifcc; cale y número, recibo del últi-
trimestre de la contribución >Ox-.' la 
lüwio defijií 
FIESTA DL STA DELf nocimiento ÍS de estanrt-fiestas (lP3»ntidad topc dc m;itenales flue men-iiperaeión»1̂  -56 comprometa, aceptar. ^ ! recibir un vate dc Distnbirion ce-
está autorizado a ejercer la industria, 
Central N K onal 
Sirsdica'ista 
ao trabaja ' ra gi eumplinfut 
úsición y en la ca'rídad más aproxima-
posibie, en la qu 
sdUste el« I 
•rse cargo con la mavor rapidez de la 
o jornal inferior a 47,8o; 52,85 y 54.60 
psetas, respectivamen1. Y SU Pvevol fcaiKÍa, enviando a esta Comisión la, b) Apre-ndices y guardabarreras de 
calista. irte del vale-a dcvo.vcr, en unión del ̂  ̂  ^ y 2Á pesett,̂  respectivamente 
•e de 1938.1 )spor ciento del valor de la factura que • Estas cantidaíies str'̂  cobradas por 
Delegado 1 corresponde por derechos ?los agentes en Ias n6núms correspondien 
;OH. Esta mercaneía no podra vembrla más tes ^ mes de ,didembre. 
WWVWVWle a los portadores de un .vale de Ad- A]m¡smo está Reparándose el reparta 
correspondiente al priñer trimestre del 
pno actual, para que pueda ser cobrado 
e-i el próximo mes de diciembre". 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cHnal Sindicalista". 
León. 4 de octulire de 1038.—111 Año-
Triunfal.— El Delegado Sindical Pro-
vincial.' 
: en el mismo se la 
ñale, al preció dc ta SÍ que fije. Les 
ÍTE MALU ê Adquisición no empeznrán a. 
tenderse hasta no r;c-'>ir-e el cUrdica-
del vale de Distribución, 
.í desobediencia a cv.nlqu'er-i ¡le C-sto'i 
(fe'raos será s'aicrb v̂ l-i ¿On utíá multa 
M a Shz mil pésela.. - ^..^^i.*.* - •JB̂ ..».*jMuwutW 
tos duplicados áv. los vales de Adqui- j ^ . €RIjZ ROJA aŷ áa E s vales non Férvidos, deberán enviarse a esta 
t«isien'antes de ias cuatro fechas de 
ierse despachado. 
ho servirá ningún rale que le presen-
il pasado el plazo de caducidad. 
toñ& que lo necesita. Ayu-
dadla todas, jugando a la L-0 
TEKIA DE LA GEUZ EOJA 
de 11 de ©etabre. 
R 
día 7 c 
y a las Í 
LEYES 
• Bros, ^ 
L Powet 
A % 1 
11 J Í • 
SEGUN®A LINEA : ; 
ieniei» para los días 7 y 8 del 
acttial 
í̂i 7, Tercera Falange de la Sc-
^ Centuria. .'j .! 
i, Primera Falaage de la Tcr-
1  Ceaturia. i 
9̂s Camaradas pertenecientes a 
tas Falanges se presentarán en l«s 
SUc les cerrespocidan, en el 
Cuarteillo, a las 22,30 horas, debida-
nuentc uniformados y dispuestos pa-
ra prestar servicio. 
Se advierte a todos los camaradas 
que deben leer diariamente PROA, 
p«r si hubiera órdenes nuevas p cam-
bio de servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 3 de Octubre de 1938. III Año 














' Ramiro Parva^ua G ^-iero 
(ALFEREZ DE AMETRALLADORAS) 
Murió por Dios y p»r España en el frente de combate, a los 23 
años de edad. 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
D. E. P. 
Jefes y Oficiales de su Batallón; sus resignados padres, don Ma-
riano Paniagua (Industrial de ésta Plaza), y doña Visitación 
Cordero; hermanos, don Mariano (en el frente), doña Visita-
ción y don José Panlagua Cordero, tíos, sobrinos y demás fa-
gUilia. - • • _ . . 
Suplican a ustedes encomienden su alma a Dios 
y asistan a las exequias y misa de funeral, que ten-
drán lugar mañana, sábado, 8 del corriente, a las 
nueve y media de la mañana, en la iglesia parro-
quial de San Marcelo, y a dar sepultura al cadá-
ver en el Cementerio de esta capital, hoy, 7 del 
corriente, a las cuatro de tarde, por lo que les que-
darán muy agradecidos. 
Casa doliente: Avenida' del Padre Isla, núm. 15. 
Funeraria "El Carmen". Viuda de G. Diez. Teléfono 1640. 
A partir de esta fecha se pro-
hib  el distintivo de mando de la 
Milicia a todo aquel personal que 
no esté comprendido en las re-
glas que a continuación se deta-
llan : 
Primera.—Los distintivos de 
mando .de- las jefaturas divisiona-
rios de la Milicia serán en rela-
ción con su personal los siguien-
tes: 
a) Capitanes, tres ' flechas 
plata. 
b) Tenientes y. alféreces, dos 
flechas de plata. 
c) Brigadas-sargentos, dos fie 
chas rojas. • . . 
d) Cabos, una flecha plata. 
Segunda.—Los distintivos de 
mando de, la Jefatura Provincial 
de Milicias, serán en relación con 
su personal, las siguientes: 
a) Oficial más antiguo, tre-s 
flechas plata. 
b) Oficiales, el correspondien 
te al mando de Segunda Línea 
que ejerzan o al de sus empleos, 
con arreglo a la regla primera. 
c) Brigadas-sargentos, los ufe-
tallados en la rc-gla primera. 
Tercera.—Los distintivos d e 
mando de las unidades de prime-
ra línea (Tercios. Banderas o Ba 
tallones) de esta Milicia, serán 
ostentad-jii teniendo en cuenta la 
siguiente equivalencia: 
a) Compañía, Centuria. 
b) Sección, Falange. 
Pelotón, subjefe de Falange. -
Cabo, jefe dé escuadra, 
b) Con arreglo al apartado 3) 
dé esta regla, los distintivos df 
mando serán: 
Jefé de Unidad, Yugo plata,, 
Jefe Centuria, tres flechas pla-
ta. - . 
Jefe Falange, dos flechas plata 
Jefe Pelotón, dos flechas rojas. 
Jefe Escuadra, una flecha plata 
c) Los distintivos de mando 
se usarán taxativamente por aque 
líos que lo ejerzan con arreglo al 
apartado b) de esta regla y duran 
Jugando a LOTEE!A Df 
LA CKUZ HOJA del H dt 
«ctafere, contribuí» a su la-
feer humanitairla y ayudáfe 
ftl Estado en su lucha contra 
la tnbercttlostó. . 
D c ñ a Pilar Franco 
Bahamonde^ an 
L e ó n 
De paso para La Coruña y procedente 
dc Burgos, a donde íu¿ a pasar la fiesta 
onomástica de S. E. el Generalísimo, su 
hermam1, pasó ayer unas horas con nos-
etros esta disting-uida c-ñera, inspectora 
regional de Asistencia a Freat«s y Hos-
pitales. Durante su breve estancia, visitó la De-tegaeión Provincial de esta Instituc-ón, siendo recibida por el camarada secreta-rio jefe de Servicios en ausencia del' de-legrado, provincial,- quien a su vez le fué presentando a los diferen.es jefes de de-partamentos de áquelli Delegación, v;si-tando todas las dependencias de la mis-ma, habiendo sido obsequiada por el per-sonal con un pequeño refmc-rio. 
Fué también saludada en estos mismos salones por el camarad 1 Ortiz de la To rre, gobernador civil de la provincia y el jefe d!el Movimiento camarada Gago, los cuales, al tener noticias de que se en-centraba, en ésta, acudieron prontamente a ofrecerle sus respe:-.?, quedando elb altamente agradecida y muy bien impre-sionada de la marcha de etsa Delegacio-de Asistencia a Frentes y Hospitales dt Falange Española Tradicionaüsta y de las JONS. ' 
I A la una de la tarde siguió viaje a L--' Coruña. Feliz viaje. 
te el tiempo que están precisa-
mc-nte ejeiciendo, usando el co-
rreapendiente a su empleo al ce-
sar en el mando superior que 
ejercieran. 
De no ejercer mando de fuerza 
se usarán los distintivos detalla-
os en Ja regla primera. 
DEPOSITO DE INSTRUCCION 
I Jefe, Yugo de plata. 
Oficiales y clases, el correspon 
diento a su empleo conforme la re 
gla primera. ' • 
Cuarta: Los jefes divisionarios 
de Milicias, los -jefes provinciales 
de Milicias y los jefes de unidad, 
serán responsables dilectos de 
que el personal -a sus órdenes os 
tente el distintivo de mando que 
les corresponde, entregándoles pa 
ra su justificación el documento 
correspondiente. 
Quinta.—Queda prohibido en 
absoluto ostentar los distintivos 
de mando de la Milicia por perso 
nal que no tenga jerarquía mili-
tar, considerándose exclusivamen 
te a dicho fin*las siguientes: 
Cabos: Nombramiento del jefe 
provincial de Milicias. 
Sargento: Del Ejército, con 
nombramiento e-n el B. O. del E& 
tado, o de la Milicia con nombra 
miento del Excmo señor Generan 
jefe directo. 
Oficiales: - Profesionales, provi-
sionales u honorarios, con nom-
bramiento exp: eso en ol B. O del 
Estado. , 
Sexta.—Además de los distin-
tivos de mando obligatoriamente, 
se ostentarán' los que le corres-
pondan por su empleo en el Ejér 
cito. 
Sérstima.̂ —Las divisas corrss-
pondientê s a empleos miiitares; 
irán colocadas en los sitios mar-
cados en las disposiciones vigen-
tes; y los distintivos de mando 
de ia Organización se llevarán 
precisamente debajo del emblema 
de ésta, colocado en el lado iz-
quierdo del pecho. 
Octava.—Espero del probado 
celo de mis Jerarquías subordinm 
das, vigilen el exacto cumplimiea 
to de estas instrucciones, para 
exigir en todo, momento por mi 
autoridad el respeto, disciplino y 
jerarquía'necesaria en su pureza 
máxima en la Milicia de Falango 
Española Tradicionalistá y de las 
JONS, exigiendo las debidas res-
ponsabilidades por uso indebido 
insignias a todo aquel que sin 
estar comprendido "on estas reí' 
gias ostente cualquier? de las se 
naladas. 
Segovia, • septiembre de 1938.--
• HI Año Tnunfal).—De orden de 
Su Excelencia el comandante efe! 
Estado Mayor, César Calderilla. 
Hay un sello que dice "Cuartel 
General de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalistá y de ias. 
JONS. Estado Mayor". 
Señor Jefe provincial de la Mi. 
licia de Falange Española Tradi-
cionalisti y de las JONS. León, 
xxx 
El Excmo. señor General Jefe'' 
directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalistá y de las v 
JONS,- en escrito de fecha 4 del 
actual, número 37.229, me dice lo 
siguiente: 
"Todo'individuo afiliado a la 
Organización perteneciente a re-
emplazo no movilizado quê  preste 
servicio en Jefaturas, Unidades de 
Segunda Línea, o que sin prestar 
ninguno desee ingresar como vo- • 
luntario en la Columna de Policía 
y Orden, debe ser pasaportado . 
a disposición del Jefe provincial 
de la Milicia de Pamplona para ¿u 
é'néuadramiento en la citada Uñí 
dad. 
Lo que- se hace público para ge 
neral conocimiento, debiendo pre 
sentarse en esta Jefatura Provin 
cial de la Milicia todo aquel que 
desee ingresar como voluntario 
en la Columna de Policía y Or- , 
den. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista.-
León, 6 de octubre de 1938.— 
IÍI Año Triunfal).—El teniente 
'¡Qronel, jefe provincial de la. Mi •» 
licia, Manuel L. de- Roda. 
Teléfono a n ú . v ¿ÍOIS 
E INGLES 
Se dan clases particulares 
Travesía de Reboledo 6, principal 
1 CASA P ^ E T O 
EL SEÑOR 
D. Florentino R o d r í g u e z Barajas 
Falleció el día é de Octukre de 193S, a los 65 años de edad. 
Habiendo recibido les, Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Josefa García Fernández; hijos, 
doña Germana, doña Angelines 3̂  don Florentino' Rodríguez 
García; hijos políticos, don Ruperto García (médico de la Er. 
cina), don Casto Petit (secretario de La Vecilla), 5- doña Je-
rónima Aller;. hermana, doña Eugenia Rodríguez Barajas, y 
demás familia. 
Ruegan a ustedes se sirvan tenerle presente en 
X sus oraciones,asistan a las exequias que tendrán 
lugar hoy viernes, 7 del corriente, a-las die;: de [a 
mañana en la iglesia de San. Juan de Renueva, 
cuyas obras de caridad cristiana les vivirán agra-
• decidos. 
Casa mortuoria. Renueva, 2, A. 
Por orden- de la Autoridad militar la .conducción del cadáver se véíññtlft» S# ̂ dfiftf mifH¥<?ftlW" " ¡mmmmmmmmm mm ««a • s *, 




Vierhes, 7 de ectubre 
P a r l a m e n t o i n 
, o t o r g a s u c o n f i a n z a a l 
5SL .1 
r C h a m b e r i a i 
e o s 
, e n u n m a g n i f i c o 
p a z d e l G a b i n 
Í 
o , a n r m a l o é 
e s i d e 
Londres 6-Con las tribunas aba- nuncia un discurso, y comienza dicien acudan vayan con la intención de pres ' se sisue armando al país. Los arma-
V r̂ados y los escaños llenos, se ha do que no le importa que las oposi- Ur su apoyo a la política que aque- m̂entos, en sí mismos, no constitu-
celebradok cuarta y última sesión de ciones le traten de débil, presuntuo- lia defienda.- - - ^ - > - f ^ 
la reunión extraordinaria de la Cá- so y bellaco, porque por encima ele 1.a reciente movilización ha ser 
Chainberfam se levantó para * ¿ 
la Cámara, totlos íos diputad̂  
nisteriaíes, puestos en píe 
ro-i objeto de una gran ovac¡ón ' parado el Gobierno1 para dar solu-
mará de los Comunes. todo no tendrán más remedio que vklo para aclarar que nuestros pre- i ción a otras cuestiones? ; Se va a | El público de la galería ¿ £ g 
l l primer ministro, lleno de vigor reconocer el mérito de haber mantc- 'parativos para la defensa han s.do ^ tratar de las petioones referentes a se levantó y permaneció en s i ^ 
Y cncr-ía se ha desenvuelto pertec- nido a paz. No creo que salga de la realizados, totalmente, y también con colonias, o se va a esperar hasta que mientras que los Pares hacía,, ^ 
tamente y como si el ajetreo de los esfera de mi modestia, sigue dicten, 'rcíerencia a los preparativos m.hta- '.nos veamos enfrentados con un ulh- prap.o. 
días pasados no hubieran hecho me- do, al •afirmar que por mi. iniciativa res la población sabe que sea lo que mátum sobre colomas? DISTINCION AL PRIMER MltoJ 
lia en é \ hasta el punto de pulveri- se evitó la guerra, porque creo que quiera lo que suceda, nuestros me- j Opina luego que las colonias deben j TRO 
¿ I parlamentariamente a Atlee, a cualquier otro en mi puesto hubiera dios defensivos pueden ser eficaces ̂ mantenerse en un mandato, firme, en Lon£,rc,S) 6. E, C o n f i o MHjltó j 
Chnrchill v a las oposiciones. Seguro hecho lo propio. Ahora más que nnn- en el menor tiempo pos.ble. ¡beneficio de los mdigenas y de Ett- de Lon.dres ha a. Mr 
de su éxito, atacó enérgicamente a ca deberá comprender la Cámara que | Nuestra política de apac.gjiamien- ̂ opa. Tiene que ex.st.r una clase de ^ r U i n el título de hijo honorario!' 
. . ' . A' 1 ^ in tJvu\i\¿ú míe níKlamos buscar mandato rcohómico oara conseonir »_ „_ i ^ lo. miembros de.la oposición, v con- el país no podía engancharse en una to no significa qu  pod e n p  gu |a e¡udadt por sus csfl|er2#s ^ 
nuevos amigos a expensas dé los an- la paz permanente vor de Ia pa2< EJ Ayuntamiento ^ 
SE APRUEBA LA CONFIANZA ¿inense votó al mismo tiempo un QrL 
que los nuestros, es decir, mantener tada. por los part'dos de la oposi-
la colaboración de todas las naciones ción de ía Cámara a lá moción de 
hasta alcanzar una paz duradera en confianza a! Gobierno es desestiti-
Europa. " mada por 369 votos contra 150. 
| La proposición concediendo la con-
fianza él (jobierno es? aprobada a 
Londres, 6.-E1 jefe de la oposi- rpor 369 votos contra 
ción laborista. Atlee. en su ataque 
final al Gobierno, se queja de que 
LA TOZUDEZ DE ATLEE 
testó certeramente a todas las Pre- aventura tan arriesgada, simplcmen 
¿litas que se le hicieron. te porque los sudetes sientan el de- tiguos. No creo que haya habido una 
La sesión comenzó con un interro- seo de unirse al territorio de su país, identidad tóás absoluta entre Erancia 
gatorio de los laboristas, a los que Si Francia hubiera comprendido que y nosotros que en el momenío ac-
contestó Butlcr, subsecretario de Es- en el conflicto germano-checo iba su tual.. Sus propósitos son Igs mismos 
tado en el Foreing Office, que de- honor e intereses, hubiera ido mas. 
claró que por m'cdio de su embaja- lejos, secundada por la Gran Breta-
dor en Berlín, el Gobierno tiene no- ña. 
ticias de que Alemania ha puesto en El heclTo de acusarme de traición, 
libertad a los checos detenidos en te- Añade, por haber aconsejado a Che-
rritorio del Rcich durante sus des- oeslovacjuia, es se;¡c îamenté- (lesea-
manes en la zona súdete. Butler to- bellaclo. Lo que hicimos fué evitar 
davía contestó a otras preguntas re- stl aniquilamiento y realizar la pro-
ladonadas con la cuestión clieca y habilidad de emprendei' una nueva 
' otras inconveniencias de la oposición, vida como Estado nuevo, lo cual, a 
Pero Atlee, ante su derrota, pidió pesar de la pérdida de su territorio 
a la Cámara que se abra debate para y sus fortificaciones, quizás sea ca- j 
discutir el problema checo a fondo y paz de atender su futura existencia ^ 
examinar y fallar sobre la falta fle internacional, dentro de una neutra-
atención de Gran Bretaña a las obli- Hdad y seguridad' comparables a las 
gaciones/contraídas con • Checoeslo-. de Suiza. í 
vaquia. vir lo tanto, en mi opinión, el Go-
Entonces se levantó a hablar el beirno merece la aprobación de la 
primer mñiístro, y dió lectura a una Cámara-por su conducta, que ha sal- j 
moción en la que propo%ne el aplá- vado a Checoeslovaquia, evitando la 
zamicnto de Ta sesión hasta el 1 de jĉ s truc ción de Europa. | 
nóviemb-re. _ , Refiriéndose a los rumores sobre j paríS). 5.—Poco después de las cin-
Cuando todavía no ha terminado elecciones generales, dijo que no las ¿0 ^ la tarde se abrió el Parlamen-
Cluamberlain de leer su proyecto, le .quería ahora, porque no quiere capi- to francés, e inmediatamente el jefe 
interrumpe Churchill, y dice que el alizar el sentimiento de gratitud y Gobierno, M. Daladier, planteó 
Gobierno, desde ahora, abrirá y ce- ajiMo que ha. experimentado el pue- ante ¿1 la cuestión de confianza so-
rfará el Parlamento cuando quiera. ]:]0) en ventaja de un partido. fche el proyecto de concesión de ple-
Eí primer ministro contesta mal- Alude luego a la sugestión de que nos poderes para resolver las cues-
el acuerdo de Chamberlain e Hitler tiones finañeieras. 
ué un reto lanzado por Hitler para 
inducir- a Inglaterra a abandonar sus 
obligaciones actuales, y dice que es-
to demuestra hasta qué punto pue-
den llevar los prejuicios a los hom-
bres. El documento no ha sido re-
dactado por Hitler, sino por mí mis-
mo. No creo, que la guerra sea ine-
AL GOBIERNO 
Londres, 6.=-Una enmienda presen 
dito de dos mil guineas, para « 
rrer a los refugiados checos, pr0ĉ  
dentes del territorio súdete. 
CHAMBERLAIN DESCANSARA; 
UNOS DIAS 

















lite la siti 
nos de def< 





se jado al primer ministro que seta 
me un descanso. 
En vista de ello, Mr. ChamberlaÍ! 
y su esposa saldrán esta noche para 
Escocía, dotidc pasarán unes días. 
ingún orador adicto al Gobierno ha CHAMBERLAIN ES DESPEDI»© %WWVWWWWWVVVVV^ 
descrito un plan para la paz. Por CON CLAMOROSAS OVACIONES g.f 6 ) 6 
tra parte, según el primer ministro, Londres, 6.-=En el momento en que 
r o b t i e n e 
c a 
e p 
b x t r e m 




,humorado, y dice que la Cámara se 
abrirá antes, si lo exijen las eircuns-
CsWfiagf, siendo fuertemente aplau-
dido, i I) 
La oposición protesta, y John Si-
món defiende la moción, que es apro-
bada por 313 votos contra 150. 
" A una pregunta de un laborista 
sobre el servicio militar, Chamberlain 
contesta que mantiene ja promesa de 
¿iue el servicio militar no será obli-
gatorio en tiempos de paz. El exminis 
Realizada la votación dió un re-
* 
sultado de 331 votos en favor, con-
tra 68 en contra, anotándose 200 abs-
tenciones, de las cuales 158 son so-
cialistas y los demás algunos diputa-
dos aislados y ausentes. 
Moscú, .6—Se sabe que como resi: 
de una conferencia .y por diferentes ac 
[tos en¡ los puestos avanzados del terri 
terio soviético, el ejercito especial de Ex-
tremo Oriente ha sido disuelto, ronsáu* 
yéndose dos ejércitos, que se denoiníS 
rán primero y segundo ejércitos, indepl 
tida la petición de plenos poderés dientes de la bandera roja. 
formulíTda por el Gobierno. Fué de- El primero defenderá el terrier,o Je 
fendida por el vicepresidente del Go- la costa, teniendo el estado mav 
bierno, M. Chautemps, y realizada sede en Vorochilof. El segundo ejrrd| 
la votación, fué aprobada, por 246 tendrá su base en Chavarask. 
votos contra 4 I Esta ^organización significa el aleja-
' Inmediatamente se clausuró el Se- miérf ^ mariscal Blugher, que pórl 
. ^ prcmto no esta en estos momentos on M 
na'0' - '; tremo Oriente, a coiryecuencia de las I 
vergencias surgidas entre Blugher y ^ 
LA PRENSA FRAKCESA, SATIS- central moscovita, después de los inci 
FECHA DEL RESULTADO DE LA 
SESION PARLAMENTARIA 
ión del pm 
, GENER--




^ nueva ent 
istro de As 
París, 6.—La prensa parisina de la 
Inmediatamente se supendió la se- mañana, en general, recibe con sa-
sión, que fué reanudada alrededor de tisfacción el resultado de la sesión 
itable, y a n$ entender el mayor ar- fe^ mieve de la noche, con la asisten- extraordinaria del Parlamento, 
gumento se halla en la aversión a la cia c|e pocos'diputados. La sesión íné ! ''Le Petit JournaP escribe que el 
guerra pof parte de los pueblos, y el muy breve, y se" procedió inmediata- político Daladier, apoyado por - sus 
colaboradores, podrá actuar tal co-
mo lo desean los franceses, después 
de su regreso de Munich. 
El jefe del Gobierno francés tiene 
a su lado a la opinión pública, y tam-
puedan volverá i matar* traordinaria 
EL SENADO CONCEDE LOS PLE-
NOS PODERES 
1ro Alexander denuncia los- bombar- 0(\[Q que sienten a la idea de que los mente a la clausura de la sesión ex-
deos de navios que llevan el pabellón 
británico, en las costas de la zona ro-
ja española. 
Chambería|n manifiesta (jue res-
pecto al Comité de No intervención, 
no ha sido prevista ninguna modifi-
cación, pero que el Gobierno inglés 
hará los posibles para que 'la retira-
•da de voíuntaríos" extranjeros sea 
una realidad. 
Finalmente, el primer ministro pro 
hombres 
entre sí. 
Refiriéndose a la sugestión labo-
rista de ceVebrar una conferencia 
mundial, dijo que es mejor no cele-
brar ninguna que celebrar una que 
pueda fracasar. No digo ,con esto, 
añadió, que no pueda tener lugar, 
pero lo que sí digo es que no vale la 
pena convocarla hasta cy.ie se esté 
seguro de que los Estados que a ella 
tes de Ghieng Ku Feg. - l( 
E l e j e r c i t o a f e m a f i ^ p r e s 
s i g u e í a o c u p a c i ó f i N m á 
p a c i f i c a d e l terr i 
t o r i o s ú d e t e 
T r i u n f a l r e c o r r i d o 
Berlín, 6.—El tren especial que co-d^ Una 
0Slo, 6.'-
tiQs Extra: 
^ como ( 
París, 5.—En el Senado fué discu 
VtfWbVWVMWWWfVVV^Vm \ h ] é n la lna-Voría del Parlamento, que parte de la segunda zona súdete 
Drdeffb n9% . « o T ̂ é fono í?49 
DE RAMON M. FÁRRAPEiRA 
tenido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que sean sm 
J tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
J negras a color. Prontitud en ios encargos. Colores a maestra. Garantía ] { W W W ^ 
i-} y solidez en todos los trabajos. 
OTA» El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
| de limpieza y tenido, haciéndolos distinguir de otros similares, son in. 
vención que exclusivamente usa esta Casa, 
> Despacho: Ordoño II, 14 (al lado del Bar Hollywood). Talíeres: Ca-
i rretera Asturias, número 8. 
de laliadolíd 
Necesita obreros moldeadores 
bien retribuidos 
Ofertas personalmente 
sábado 8 corriente a 
SEÑOR RIVERA 
Gran Hotel, León, de 1 a 4 tarde 




Suero Qnlñones, núm. 3 
Teléfono 1483 
Clases teórico prácticás 
Profesores tihilados 
fe^yudanté del DocÍoi1 Tapia 
N4iria? Garganta y O i d m 
• J ú J m x ú t & ñ e 11 m 1 y d© S © i 
A^ealds del Padre Ma, ® 
f S TI? g Téléfone 19U 
aprobó su actitud. Daladier es el amo 
de la situación, y puede y debe res-
tablecer el orden en Francia, para 
lograr el fin que todo el mundo es-
pera: el resur̂ imien-í-» de l'lwv 
'mediante una paz {-¡ÍV::..: -.da, só ida 
y duradera. 
ce al Fuhrer, acompañado de von R:b̂ i;Tu español 
trop, llegó a las nueve de la mañana.1 ̂ bienio c 
la estación de Goerlino-, continúan'-" 51 íjo a( 
viaje a Loevau, territorios que forn̂ raf, agent 
Paila 
En Gocrling fue saludado A;* • fferuerrp c 
fler con clamorosas ovaeinius r-r «.* •-íl?reSê ^ ' 
tío. A Loevan.llegó el Convpy a 
y allí el Canciller del Tercer ív.i.li ^ m01en 
recibido por el ireneral v n V. 1 ̂  ^Jento 
le acompañó desuñé., en auioinóvil ^ ^ 1 Sarán 
la antigua frontera germano polaca. ;; ' Ẑ68-
ê llegó una hora después.-
^ d i r 
•n la reparación dé aütó«s6vffe«í - ^oidad^'* 
« " ^ g e n a - Cafga BátaHas » Nfqueledo - ^ 
pHfteantes, neuiWél le 5 s. accesorios automóv» 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l J F 
L 
a r r 
a Yo 
-̂ ves (lc 
ĉelon1! 
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5 M 
6norano 4 
rzes en fa, 
miento !eB 







l o v a c a , e l S r . B e n n e s 
- — E l doctor Bennes, presi- checo una declaración guliernamen, 
j . RepbHca checoeslovaca, tal por radio, diciendo que Checoes-
tado la dimisión de su car- Jovaquia cumplirá í iemente las elcci-
iones de Munich, 
mediatamente el Go- ' Dijo que pretendía mantener bue-




prFSlDENTE D I M I S I O N A R I O 
I M P L I C A SU DECISION 
5—El Presidente Bennes se 
f*f*'tt ia tarde de hoy al pueblo 
1^° 0 la radió, explicando los 
. de su dimisión. . 
í ! , el sistema europeo cons-
pito cIue „ i 
¡jo después de la guerra, se ha-
l-íébilitado últ imamente a costa 
^Checoeslovaquia. Nosotros llega-
5S al limite de las concesiones, pe-
feté la situación internacional, hu-
É de defender nuestras ..fronteras. 
;reg6 que había^ que busc 
¿gos para el buen desarr 
Itica checa, y conservar 
lis. . 
s han aco^Wei-iniñó pidiendo a .todos que ce-
que se ü|jí^a,an{o sea necesario en el mo-
nto presente, y que no rompan la 
jjn del pueblo checoeslovaco. 
I GENERAL S I R O W I ASEGURA 
jE SÜ M I S C U M P L I R A L E A L -
EXTE LAS DECISIONES 
M U N I C H -




i i a o Gobierno, ha dirigido al pueblo 
mío resi',lta|j 
liferentcs ac-
.os del terri 









r, que por 
lentos cn Ex 
;ia de las di 
Blugher y 
e los incid 
Praga, 
Presidente de la Re- i >s Estados, especialmente con los 
.vecinos, con los que, añadió, quere-
mos vivir en paz y en colaboración. 
« L e M a t i n » p i d e e i 
e n v í o d e u n E m 
b a j a d o r a R o m a y 
o t r o a B u r g o s 
Paris, 6 . -~Ei impor tan te diario 
parisino ' 'Le M a t i n " publica el si 
g u í e n t e ed i to r i a l : 
" ¿ U n embajador en Roma? 
Cien veces si, y t a m b i é n un repre 
sentante c-n Burgos, y lo m á s 
pronto posible. N o se t r a t a de 
complacer a Mussol in i o a l gene-
ra l Franco. Se t r a t a de compla-
cer a las reglas del buen sentido, 
se t ra ta , sobre todo, de defender 
los intereses de- Francia . 
E l envío de un embajador no es 
un presente que se hace a un p a í s 
es una faci l idad que se da para 
negociar, discutir , observar, refu-
tar errores y asegurar verdades 
y se puede a f i rmar que cuanto 
m á s delicada sea la s i t u a c i ó n y 
m á s profundas las divergencias, 
meior aun." 
Roma, 6.—Poca antes ¿ e las 
21,30 fueron llevadas las bande-
ras del Par t ido Fascista desde el 
L i t t o r i o 'a l Palacio de Ve-necia, 
a c o m p a ñ a d a s por la centuria per 
manente de la ciudad. L a fo rma-
ción m a r c h ó por la avenida de la 
Argen t ina y la del Plebiscito a l 
P a r í s , 6.—Esta manan 
reun ido cu TmavM, los 
tantes p o l í t i c o s es lóyaco : 
populis tas y cp inu ius t á^ , 
1 ud iar la feitiiaeion del | 
D e s p u é s de uná ín rga 
ti sr II.'ÜI 






Palacio de Venecia, cuya plaza se ción, se a p r o b ó , el plai 
hallaba llena de públ ico , q u é salu sentado por Bodza d i 
d ó con aclamaciones entusiastas condiciones inii)!!*1 
las insignias de la Rovo luc ión Fas 
cista. 
E l momento de penetrar .as 
banderas en el Palacio, r e s u l t ó 
emocionante. L a centuria f o r m ó 
frente a l Palacio, mientras erá í i 
colocadas en el ba l cón central y 
el públ ico p e r m a n e c i ó con el bra 
zo en a l to . 
Mientras tanto, l legaron los 
componentes del Gran Consejo 




as por los 
eslovacos son r eóonoc i ín i e i i t o áe la 
i n d i v i d u a l i d a d del t e r r i t o r i o y len-
gua eslovaca, qui- se a l t é r n a r á con 
la of ic ia l eñ los doeuniento? p ú b l i -
cos 'y la cói ís ' t i tucióñ ele una d i H a 
legislativa; y un ( iob ie rno con plc-
re] a cione.s 
i j í idas m á s 
na ;ni tonnmia, cuyas 
con é] üe V 
a d e l a n t é . 
•a' serian 
SK C O N S T I T U Y E E L G O B I E R -
N O A U T Ó N O M O D E E S L O V A -
Q U I A 
Presburgo, 6 .—El vieepresiden-
París, 6.—Se amia 
todos los reservistas 
represar a sus casas 
día I I del corriente. 
La noticia ha sido 
8 S n c e s e s 
a Praga 
onferénciaí 
E s l o v a q u í a 
e del pa r t ido popular agra r io 
j lovaco y d ipu t ado del HaHaihen&> 
, checoeslovaco, ha cons t i tu ido e i 
p r i m e r ( i o l n n n n a u t ó n o m o , que 
ha dado i u M e d i a t á m e n t e mi mani -
f iesto denunciaj ido al uiarsisuid-
j u d í o y rec lania iulo una s o l u c i ó n 
pac í f ica d r todos los problemas eü 
l i t i g i o a r a í z de la (M)nfereiv-L. - I r 
M u n i c l i . VA nianif iesto . p ro ies tn 
contra la m o d i f i c a c i ó n de las f ron -
teras eslovacas sin previa consu l l a 
a u n p len ipo lenc ia r io de la naeiói.i 
é s l o y a e a , reclainando la m e d i a c i ó n 
de las m i n o r í a s y la d e s m o v i l i / a -
c ión del e j é r c i t o checo. 
A l a s cinco d e la la ¡'de. ei nu^yo 
Gobierno eslovaco e f e c t u ó su n i -
t r ada solemne en Presbnrgo. 
Como se sube, el pa r t ido esiova 
Có hab í a entregado al Gobie rno 
checo mi m e m o r á n d u m en el qi^e 
so - ] ) r eve ía la a u t o n o m í a a l i so lu ta 
de Estova (pda. 
E l p r i m e r presidente eslovaco es 
miembro .de la c l e r e c í a desde hace 
nmehcs a ñ o s y vicepresidente d e i 
p o r t i d o popu la r eslovaco. 
marci 
la ohoiosame ite efe ma, llegara mañana 
movilizados p«Jrán de celebrar algunas c 
i partir del próximo rá inmediatamente a 
por los ministros de Comunicacione 
favorablemente acó Obras Públicas, según se cree. 
Berlín, acompañado 
y 
«ida por todo el país. 
A P R O X I M A M I E N T O AMISTOSO 
POLACO-HUNGARO 
i o ^ i í a l i a n o 
LAS TONTERIAS DE LOS QUE j 
SE L L A M A N " P A C I F I S T A S " I 
París, 6.-—La comisión de " Amigos de 
El jete del Gabinete di-fla Paz", presidida por Paul-Bonccur, h:>. 
e dado a 
te, reo 
l e r n o 
ntre^ 
Budapest, ó, 
plomático húngaro llegó a úbim 
la' noche a esta capital y se 
seguidamente con el jefe del Gobierno pojla 
^áco, ál que acompañaba el mi'nisiro de 
Negocios Extranjeros. 
La prensa de esta noche cree saber que 
las conversaciones directas con el coro-
nel Beck han dado un resultado éxc;leli-
té,' y que las relaciones entre Polonia y 
Hungría serán, más cordiales toaávfa con 
mayor proximidad de ambris países, 
por la- transformación sufrida en Cheró-
eslovaquia. 
Paris, 6 .—El tema del d í a fue. 
en Par is el de los plenos poderes 
en mater ia financiera concedkb:s 
conocer esta tarde'una not i tris- ayer a l Gobierno f r a n c é s por l a 
rdando a las potencias afectas a C á m a r a . 
Sociedad de las Naciones que 1 
es indivisible. 
La comunicación, al ser conocida 1 
producido hilaridad en los círculos polít 
eos v dinlomáticos. 
paz 
d que c0 
la mana:13 
mtinuand'J 












Londres, 6—Esta-mañana se celebro 
nueva entrevista cn Roma entre el mi 
úc Asuntos Exteriores italiano, 
e g a e n v í a u n 
• a s e n t a n t e d i -
é t i Q Q ' . B . l a E s -
p a ñ a N a c i o n a l 
Oslo, 6 .—El min i s t ro de Nego-
)s Extranjeros ha anunciado 
'ae como el Gobierno del Genera 
s;mo Franco ejerce su- autor idad 
tina g ran par te del t e r r i t o -
español, r econoc i éndo lo a5Í~M 
t i e rno de Noruega ha concer-
^0 acuerdo con él de nom-
p , agentes d i p l o m á t i c o s en la 
^Paña Nacional y e s p a ñ o l en 
l^ega, eme v e l a r á n por los i n 
?eses de ambos p a í s e s , 
p i a b i é n SP ha acordado ol nom 
Amiento de subagentes cjue rie 
" ^ g a r á n de las funciones con-
tares. 
w a r a z d a i V a y o 
^ d i r i g e a i o s c o 
n i u m s t s s n o r t e 
a m e r i c a n o s 
üeva York, 6.—Alvarez del Vayo,: 
aví's del teléfono transoceánico-
coiifde de Ciano, y el embajador de Gran j 
Bretaña en Roma, lord Perth. | 
Pese a la reserva existente, se sabe qne • 
las entrevistas' se desarrollan muy cor- ! 
dialmente y que esta mañana el embaja-
dor británico se dirigió al ministería del 
Exterior italiano con instrucciones con-
creías de su Gobierno, para .poner en v i -
gor inmediatamente el tratado anglo-
italiano firmado en abril último. 
Se tiene la creencia de que esta nuche, 
durante 1» celebración del Gran Consejo 
Fascista, en el que ê hablará de po-Htka 
exterior, "el conde de Ciano pondrá 
corriente de las bases del acuerda toma-
do con lord Perth, a los reunidos. ' 
MINISTRO CHECO QUE VA 
B E R L I N ' 
Praga, 6.— E l ministro 4% Neg 
Extranjeros de Cheroeslova(>uia, Te 
U N V I O L E N T I S I M O TIFOIS 




que ha salido esta nocb.e de Ro 
nva-jtodavía 
•omnnic 
lebe i c 
York, 6.—Un violentísimo tí-
i jamás se ha conocido, ha ase 
r.svincias de Manila (Islas FUi-
incompletos, por falla de 
,, pues las que se tienen se 
amenté a la radio, 
hay grandes inunda 
-OÜO-
8 A N T A N O N I A L E O H 
^celonti, pronunció un discurso 
onrunistas newyorkinos. re-
en un. local de dicha ciudad. 
Cl Vayo ha dicho- qvte su Tióbier-
(!esea vivamente la paz, pero que 
" tlnUará la lucha basta la victo-
;total se 
i ¿0 grandes eb 
, ' eKtranjeros. que se van a 
W y alabó, extraordinarianunil 
el fascismo. 
OÍOS de los volun-
^'s. que hajj demosl1 
x combativo. . 
U C E N C I A S D E C A Z A . — C e r b 
freaeionés d.e P E N A L E S , pars 
cuanto se necesite; de nacimíer í 
tu. xuBtr imorúo; d e f u n c i ó n ; últí-
t á á s voluntades; Colegios N é t á m 
les. de P L A N O S para -Carnet h 
conductor; ete, e t c — S O L I C I T U . 
DES de todas clases y para cual 
qtder oficina. — D E C L A R A C I O -
N E S D E H E R E D E R O S y E s p * 
dientes de ío^ías clases.—COM 
F R A V E N T A de fincas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pá-
selas ; S O L A R E S desde tres pe 
setas me t ro a 2 2 5 . — F A C I L I D A 
DES D E P A G O —Consulte sí&& 
pre a esta A G E N C I A , cuakpiiei 
asunto que tenga en E s p a ñ a (Se 
na l iberada) o en el ext ranjero— 
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , COM. \ 
F E T E N C I A y E C O N O M I A , sos \ l PAPE-BAR 
• las; no-mñB s&guidas por " A G E N - i l R H S T A U R A N l f 
< C I A ¡ 3 0 r o " , desde su füisdaoiózL - \ 
Se pretende conocer de que 
medios se v a l d r á ol Gobierno pa-
ra mejorar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y financiera del p a í s . Se sabe 
que hasta el momento no ha cido 
tomada ninguna decis ión y que-
m i e n t r á s no se r e ú n a n Daladier , 
Marchandeau y Patenotre y exa-
minen largamente las "dificultades 
todos los juicios que se lancen no 
s e r v i r á n rnás^ que para e m p e c í a r 
ticias de que han perecido el momento financiero. • 
bordo do un pesquero,' pe- E n los .centros pol í t icos , les r u 
ibre daños y víctimas son •mores circulados se consideran. 
como una maniobra antifrancesa 
de los extremistas, que puedo pe r 
judicar a l pa í s gravemente. 
Por todas estas razones, el pre-
sidente Daladier ha hecho esta 
tarde algunas declaracionos, p i -
...nclo al públ ico que se absten-
ga do hacer nronpsticos absurdos 
i- - j u e levantan alarmas i n t u n - ' 
dadas. 
e i s e r v i c i o r a d i ó t e 
c o e n t r e ! t a * 
a p o n 
Roma, 6.—Esta mañana se ha inaü*;' 
gurado el servicio radiotelefónico en-̂ , 
tre Japón e Italia, con una ceremo*-
nia que resultó muy grata y cordial.. 
E l conde de Ciano ha dirigido a l 
Gobierno japonés un mensaje, ha-
ciendo notar que tanto 'en Extremos-
Oriente como en Oc 
riosos países 
históricas civilizaciones. 
El jefe del Gobierno 
ministro del Exterior, rec< 
las relaciones con Italia ge hiciep 
E 
ra ate 
m o y u i z UN M Ex 
L hani t acá 
i eun 
uciados en Prasa 
us ideas no 1 
permiten convivir con el régimen na/i. 
Hasta el meménío no se conoce fd ' 
del mensaie ni las medidas ÓW 
r los Estados Uni( 
man ibengar a 
estudiar por ÍÜ 
i de h 
tenta 
)ieri 
R A D I O E l ! 
para iiroseí 
n modo 
patentes en el 
líora n la ti 
ru. • Perm 
tando el cremo de Alarconi 
ñau 
espiu 
nistro EKJ n c 
m mcioi eioni. 
m 
P A G I N A S E I S 
e n u 
Viernes , 7 d? a c t u b i ^ 
MW .IIÉIII» iMi'irw 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
V I L L Á N Ü E V A V E V A L D U R Z A 
Aiiíta Fernández Oviedo. 
V E G A S D K L C O N D A D O 
Josefa Serrano Llaner.a. 
Goncluáión de. la relac'Oii de jovencb 
que há» de prestar servici; e'ste mes en 
los Irisares que se indican: 
V I I X A F K R 
Everilda Rodríguez Pérez. ^ > 
V I Ñ A Y O 
Angela Fernández Aiysbí-e.;, 
V A L D E S A N T.OUi 'NZO ^ 
Rosario Aíontroy Alonso. 
V I L L A F R A N C A 
Dolores Carnicer PeUiez, María M 
Pilar Otero del Palacio, Laura Martínez 
Vázquez,.Martina Carvajal I lerván. 
V E G A G A M A Z 
Avelina García Núñez. 
T K O B A J O D E L C A M I N O 
Feliciana Laiz (jutiérrez, i n é » Del-
gado Paniagua, Araceli Fra;ico. z 
V A L E N C I A D E D O N J U A N 
Amparo Fernández Alonso, Salvadora 
Quintana Martínez, Carmen García de 
Quirós, Iklefonsa L o t é r i c a í u ; ' Real, As-
censión Herreros Sainz, Petra Ortega 
Baez, María Robles Manovel, María del 
Pilar Chamorro Santos; Ana Martínez 
Berjón, Julia Astorga Nññcz. 
V A L V E R D E D E L A S I E R R A 
Antonia Casquero de Blanco. , 
V I L L Á Z G L A 
.Flora Berjón Blanco. 
VILLABLLNO 
Emilia García-OterO, Gloria Lozano 
Anta, 
V I L L A M A S T A N ". 
Gértrudis Montiel Pr ic í /v f 
• V A L I ) ERAS / í 
Pilar Temprano Djinír.gueí. Isiáorá 
Temprano' Domínguez. Asunción l)iez 
Certfeno, Carmen Fraile Temprano, PiUr 
Pequeño Borrego, Lidia. Mart ín ^ i s ó n . 
V I L L A M A N Í X 
Angelita Castañón Cañón. 
, V E G U E L L I N A D E ORHIGO 
María Ancha Monrcal Martínez, V i r -
tudes Gallego Ortiz. 
V E G A R I E N Z A 
Palmira .Cuevas; Canseco. Fuencisla 
Cuevas Canseco, Evelia Cuevas Canseco, 
1-.i i carnación Cuevas C&ns'-c ), María Ga 
lio R'ib:o, -Emilia Cuevas Canseco. 
V I R G E N D E L C A M I N O 
ConceiKÍón Fernández Ckuecos. 
V I L L A S E C A D E SO BAR R I B A 
Earoina Fernández Ciriitcos. 
B E N A Z O L V E 
Emilia Alvarez Llamas. 
V I L L O R I A D E ORBIGO 
Rosalina Sánchez Guerra. 
V I L L A H I B I E R A 
Lonrenza Maraña Goaz.ílcz 
V I L E L A 
Encarnación CoÜno Méndez. 
V I L L A R O C U E L 
Benj amina Diez. 
T R U C H I L L A S 
Josefa Rodríguez del Palacio. 
T O R A L D E LOS G L ' Z M A N E S 
María Cardad Fernández Pérez, Ma-
ría deL Valle Ramos. 
. T O R E N O D E L SJL 
- María Pilar Alvarez Calvo. 
TORRE; 
Carmen Alayor Díaz, Asunción 'Mayor 
Díaz. „ ; ' ' y f> 
V A L D E F U E N T E S 
Mercedes Repullés. 
V I L L A R F J O D E ORBIGO 
l^ngracia Martín Pérez. 
V I L L A M A R C O 
Cipriana Reguera Ssntamarta. 
V I L A D A N C r O S , 
María Luisa Ronda VaíbUoua?" 
í 
Da Cas t i f a í é 
V I C T O R B A R R I E N T O S P E R E Z 
¡ P R E S E N T E ! 
m á s en la ded ica tor ia te cle 
" T u v i d a d is te po r Dios y ^ 
p á ñ á . ¡ V a l i e n t e ! A los 1UPP>. 
ion 
JS trO-P2S 




"RASGOS I N E D I T O S D E F E R N A N 
DO D E LOS RIOS '.—Por Francisco 
Vélez.—240 páginas, con ilustraciones. 
Precio 4 pesetas.—Ediciones Antisectá-
rías. Burgos, 1938. 
La figura—judaica y petulante--de Per 
nando de los Ríos inícrviene en casi to-
(dos ios "^ca i t í ec»m0tc¿" de la Revolu-
íción masónica-anarquis-a. La Inst'.lución 
loz s u b i ó t u sangre caLonte. <J ministra 
, g u i r j u r a m o s , t u voz" . * ^ u 
Cabo de l a segunda c o m p a ñ í a 1 Descansa en p a z , . c á m a r a ^ 
del d é c i m o b a t a l l ó n del R e g i m i e n , tov , ^ e s t a r á s siempre 
to de B u r g o s , f a l ang i s t a , nues t ro . n c s a t r c ^ IPresente! 
p r i m e r jefe de M i l i c i a s ; c a í s t e el | x x x 
23 de sept iembre d # I I I a ñ o t r i u n ¡ D e s p u é s de los funerales y 
f a l , cub ie r to de g l o r i a peleando j con los ojos l lo rosos ; pero Go^ 
po r Dios y por E s p a ñ a . e s p í r i t u de fa langis tas , se f 0 ^ 
T u nombre v i v i r á pe rpe tuamen ! u n ^ imponente- mani fes tac ión . ] 
te en t re nosotros , por t u v a l e n t í a , 
po r t u a m o r a la causa del C a n d i 
l i a , a l que i d o l a t r a b a s ; por ios" 
servicios prestados a esta F a l a n -
ge desde los p r i m e r o s d í a s del 
g lor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l . I n -
f a t igab le , estaban bajo t u mando 
entonces, los de p r i m e r a y S e g ú n 
m o se ordenara , de adhesi 
livos 
i Libre de Enseñanza, la Escuela socialis- do l í n e a , y todos los f lechas, y t ú 
ta, el vanguardismo antiespañol, el Ínter-( los i n s t r u í a s a todos, los r e c o g í a s 
} nacmnahsmo de opereta, sirven de marco d e S p u é s en el c u k r t e í y a l l í con 
. a r ros t ro agudo catedrática granadi- ^ p e r i ó d i c o s y rev is tas de F a l a n 
1 ' I r . . , ge, desde el p r i n c i p i o , empezaste P tema su-esíivo, por consiguiente, d . •_ , , ^ 
estudio d^su carácter v actrndades. Pe- a h u l e a r l e s no solo el Reg lamen { 
ro a su""interés, ha habido unir Francisco to >r Puntos dc' nues t ra ' d o c t r i n a , 
de Vélez una maravillosa forma exposi- s in0 todo lo que cers ella se re la -
.tiva. Excelente conocedor de su 4'vícii- c iona. C u á n t o t raba jas te , V í c t o r , 
ma", selecciona una sene de casos, frases Cuando l l amado a f i l as acudiste 
y su'btcrfu|>ius que definen, para siempre a L e ó n , t u ú l t i m o g r i f o a l despe 
. "a don Femando", a sns aduladores y a d i r t e de todos los fa lang is tas s in 
rías obras,y partidor en que intervino. í e x c e p c i ó n , y d e s p u é s de da r t e u n 
| Frandsco de Vélez es un gran humo- fuer|:e abrazo cada uno de ellos, 
'nsta. de la más pura cepa española y de haSta lcS niñoSt a cada uno de ios 
a mas distm^uda estirpe andaluza. Su t ^ de ¡ F r a n c o ! ; F r a n c o ! 
l'hro crea, en la i--sp.i;i;i Aacional, un 
género, r.uevo. emparentado con las sen-
tencia y perspicaz literatura de nuestrr'S 
atitpres picarescos. Todo, o n respeto a 
ion 
Caudi l lo , acudiendo todo el vec' 
da r io , y leyendo en ella nuestrft 
jefe local , camarada Silvano 
t e x t o de a d h e s i ó n que en to(k 
E s p a ñ a l e e r í a Fa lange , para 
l emniza r la f ios ta dei Caudillo 
promesa^ de obediencia y ^ 
s i ó n j e r á r q u i c a . P o r la tarde 
r e ó u n rosa r io po r la .salud de 
Caudi l lo , y t e r m i n ó cpn otraf 










la de la m a ñ a n a . -
Artículo 







l ia moral, con gracejo in.:)^oíablev con e¿-
g r i t e s de 
¡ F r a n c o ! con l á g r i m a s en los ojos 
sol tas te uno que p e r d u r a r á v i v o 
y fresco como si ahora , desdo los 
luceros, le repi t ieses : " A b a j o los 
S E G U N D O C O S T I L L A S - L K O 
Ávesláa áei Psdr* lela, aftesere 3. (Jsusto id 0©fefer»a QyN.] ¡ H 
Apertada é t Correos, ate . SI, T^éfon» n i s l I M f , 
Bañeras, lavabos, waters, bidets j todo io flat afecta al raW! " \ 
Í« saneamiento, coa arriferfa y accesorios. Cocinas " S A G A D U Í ^ g 
Cemento * TUDELÁ-VEGÜIN" , yeso, cafiiso, fealdosimei, 
lobos de gprés de " L A F E L G U E R A " , pixarra para tejados 
f todo lo concerniente al ramo de materiales de constmccióii "' 
No c s s z p f Q m t e á ala vSdffsr ests Cia*. 
1 tilo tan fino y ameno'que no dudamos en p o l í t i c o s " . 
augurar a sn obra nna difusión excepcio B i e n s a b í a s V i c t o r , que la^ m a l a 
[nal. Entre todos sus episodios, acaso sea p o l í t i c a de - l a a n t i - E s p a ñ a era la 
i d mejor la inIHación masónica de '"don cau.sa de t a n t o dolor . L o t e n í a s 
Fernándo' ' , cuya exactitud c ironía supe- b ien estudiado, lo s a b í a s b i e n . . . 
| rán i d o s los ensayos de tomarse la secta H a s perdido en este a ñ o , ú l t i m o 
y P!torrr()- I c a m p a ñ a , a t u mad re p o l í t i c a , 
I M E T A L U R G I A Y F L L C T K T C I D A D a t u ú n i c a n i ñ a , aquel ange l i to 
Ü . que te i do l a t r aba , y deiaS en l a | tLSta va en circulación, habicnno rcci- 1 » ^ J 
birlo nosotros el ejemplar acostumbrado, Pobreza a t u esposa, en esperanza 
[el número 14 de la famosa publicación de ser nuevamente madre , y a t u 
¡técnica española, correspondiente a fin anciano y pobre padre . Y cuando 
¡de septiembre. recibis te el pa r t e de la m u e r t e de 
F E L I X A L V A R E Z LLAMA-
Z A R E S 
¡ P R E S E N T E ! 
. LTno m á s ha con t r ibu ido a fer-
t i l i z a r el campo del santo suelo 
e s p a ñ o l y no puede pasar sin tri. 
b u t a r l o el homenaje que se ha fe 
cho acreedor por sus valores, eu 
t regados í n t e g r a m e n t e a l servicio 
de la P a t r i a . 
* 
Este m á r t i r deslumhraba. ya< 
el n o m b r e de P a t r i a cuando ei* 
todo obscur idad y salvajismo enj 
t r e las :huestes mescovitas , a W 
que c o m b a t í a con a r r o j o y heroís 
m o ; y pa ra c u l m i n a r con su san-
to ideal se d e s p l a z ó a t ier ras cata: 
lanas pa ra de r rocha r sus energías 
dondo d ió su v ida en holocausto. 
Su o p t i m i s m o l legaba a tal ex 
t r e m o que consideraba en todos* 
los momen tos la a c t u a l contienda 
f ina l i zada . ¡ D e c í a s iempre! ¿E3 
posible que cerebro humano no re 
capacite y piense hacernos servifc. 
económica 







tant? del F 
j Como todos los anteriores, es. scnc:l]a- los que t a n t o te amaban, a l l í te I dores de M o s c ú ? N o ; somos 
jmente magnífico, ofreciitvlo en sus ciento quedaste! no quis is te pedi r p e r m í ! p a ñ o l e s y ê n b reve plazo nuestros; pe  
jv pico de irreprochables páginas 1: s más so pa ra ven i r porque d e c í a s : P r i -
¡ interesantes problemas v-est'idios solre mero es E s p a ñ a , con i r a l l á no les 
¡las materias peculiares de la misma, que piiedo devo lvc r la v i ^ \ Y 
¡tanto afectan a las ad ndades nicionales, _ t f i ó t * * V nr-v 




a s i 
eras t u , V i c t o r . Y me acuerdo 
que en t u u l t ima, v i s i t a a esta 
esnenaiistas. . n*- - ^ i , • 1 
_ , , n : me d i j i s t e : M i n ina desde el cieiO 
En el numero que no»- ocupa se p ino- . . . , f _ ^ 
• / « .1̂ 1 ^ - . o r ^ - . ru riVfi — s i caigo—que conten ta s a l d r á a can intormaciones del ^ongre-o ele L-ien- • 1 
cías de Santander y ÁÍ la Conferencia r e c i b i r m e " . • 
Munáiaí de la E n e r » i i - d e excepcinnnl Y a s í ha s ido ; c a í s t e . t u n i ñ a 
im-.ortanria esta última—c-lobrada en te r e c i b i ó en SUS brazos ; v e s t á i s 
Vicha, a cuyas magnas reuniones envió en el cielo, sobre los luceros . 
«eWados teemeos la prestisirsa revista T u f a m i l i a te d e d i c ó los f une ra -
mxé tan altn ésta poraendo el nombre de ies e\ ¿lia. 30 de septiembre- y el 
p r i m e r o de oc tubre , te d e d i c ó Fa- ' pues él d e c í a : Cuando incorpoi'6' 
lange y nues t ro ( amarada S i l va - ' mos todo el t e r r i t o r i o a la BsPa' 
no P a r a m i o , a l f i n a l de la Santa ñ a N u e v a , t endremos que conté111 
Misa , pa ra t í ofrecida, l e y ó aque p i a r su g r and ios idad y premiar3 
l i a o r a c i ó n . . . que t ú po r o t ros sol todos los con t r ibuyen tes a ^ 
I dados de l pueblo c a í d o s , l e í s t e , m a g n a obra . 
la Nueva España. 
adversar ios se d a r á n plena cuefl; 
t a de su e r r o r y en t i empo no 1̂  
j a n o r e s p o n d e r á n con nosotros líc 
nos de j ú b i l o y entusiasmo ¡Affl 
ba E s p a ñ a ! Reservando sus amí*r 
guras , pa ra apos t ro fa r durati»?11' 
te a los c í n i c o s a t racadores y aSe 
sinos que t a n v i l m e n t e quería11 
a r r a n c a r e l n o m b r e de Cristo. 
T a n t o e n a r d o c í a n sus frases ^ 
a cuantos le rodeaban les suíe3 j 
t i onaba y nunca s é d e t e n í a n a Pen 
sar en cuanto pud ie ra ocurriría3' 
••vvvv w-vv 
j i c e n m o s 
n 
á 
j m e n 
f o n m b t U i f a i c i v i l s m r f m t r i m 
D a I e g a d o G a n e r a l l 
r m t r n r f o R r d e ! V a l l e 
* O r d o n o Ifc 7 ^ m i 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 ^ L E O N 
T u r e t r a t o estaba envue l to en | N o c r e á i s que e s t á exenta 
una c in t a de los colores de l a b a n p r e m i o , pues su a r t i s t a 







P í a 
MI-
al' 
I te h i c i e ron c o m p a ñ í a , esta sec- \ canee dimensiones gigantescas * 
I c i ó n d ^ C a s t i l f a l é y las de los pue s i r v a de can te ra a l m i i n d o e t í ^ 
De 8 de la noche a 9 de la m a ñ a n a • blos de V i l i a b r a z y V a l d e m o r a . i A s í pensaba el j o v e n c a í d o 
1 Todos te l l o r a b a n con e r pueblo , ' tos pensamientos- qu ie ro ŝrVafj 
\ m á x i m e a l i n v o c a r estos recuer - de e terno recuerdo a sus o /* 
l dos el sacerdote que t a n t o te que dos he rmanos y f ami l i a r e s c 
j r í a , V i c t o r . . . I i g u a l m e n t e a todos sus a m í S 
i L a s . j ó v e n e s de l a S e c c i ó n F o - | des, y la que suscribe se. lo Pr 
| men ina t e j i e r o n en de r redor de t u mete . 
Sr. V E L E Z , Fe rnando M e r i n o . 
T u r n o de 1 a 3 de l a t a r d e 
Sr. M A G D A L E N O , Calle R ú a . 
Sr . A L O N S O - L U E N G O , Fernan-
do M e r i n o . 
^ \ V B % ^ V . V a a A S ^ V ^ " « V V ^ W V . ' r e t r a t o una a r t í s t i c a corona de j f JJna ami s t ad , R O S A R I O 
M n a n o * r i a s 
r e c i b í 
f lo res na tu ra les , prec iosa ; y ade- i V E S A . 
CREMA 
m m 
7 de octubre p % a JI PÁGINA SIE'fS 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
t e r r i t o r i o s ú d e t e a l e m á n 
cr-CancUtcr ,iaí 
cate a Ta organización 
de las regiones siulc-
Memania en virtud 
)10S yPorJ 
FÜJ3 - —Hff ha. fi 
crCto reía 
pnls^atíva 
|Ue pasan a 
los actterdos de Munich, cuyo tcx. 
s el siguiente: 
Ktícuío primero. Con la ocupa-
i del territorio súdete-alemán por 
tropss alemanas, el RcicH se ha-




Articulo segundo. Al frente de la 
¡jXjjjninistración de este territorio f¡-
rá un "Comisario del Reich pa-
s territorios súdete-alemanes"', 
i^jj pronto se anule la misión enco-










e en toí, 
;e, para 30. 
Caudillo, ^ 
ia y ««iiu, 
la tarde 55 
.salud dd 
Kjcrcera asir 
recta de todas las 
recho público en el 
i ca-rS 
felpo-
jas tropas para 
' de dicha ad' 
jos departamentos adminis-
R.JS dependerán del Comisario 
Wlñch El ministro del Interior, 
cuerdo con c 1 ministro correspon-
esolvcrá sobre el traspaso de 
ramas de la Adnimis-difiitc jas diferentes 
traciÓH v 
(jv0S actuales del Reich. 
Articulo tercero. El Comisario del 
Krich dependerá directamente cíe mi. 
De acuerdo con (as instrucciones y 
normas fiue de mí leciba sobre la 
anización nnthira. así como las 
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rá a organizar administrativa, 
ffonómica y culturalmente, el terri-
torio de los alemanes sudetcs. 
Artinilo cuarto. El Comisario del 
Rr'ch está autorizado para nombrar 
empleados al servicio del Estado, de 
jes Ayuntamientos y de todos los or-
pnismos públicos, y de acuerdo con 
is normas que reciba del represew 
gos del partido súdete alemán, de sus 
secciones y de las asociaciones que 
de ól dependan, en todo el territorio 
súdete. 
mo la inspección di-
as entidades de de-
mismo territorio. 
Artículo quinto. El Derecho vi-
gente hasta ahora en el territorio 
sudcte-alcmán continuará igualmente 
en vigor, en todo aquello que no con-
tradiga o se oponga al sentido de es-
ta transmisión de territorio al Reich 
alemán. El comisario del Keich, de 
acuerdo con el ministro correspon-
diente y con el del Interior, podrá 
modificar mediante decreto el Dcre-
cho vigente. 
Artículo se>íto. Xomhro Comisario 
del Reich para el territorio sudete-
alemán, al J^fc de los alemanes su-
detes, Conrado Henlein. 
Artículo séptimo. La introducción 
del Derecho del Reich en los terri-
torios sudetcs tendrá lugar median-
te una disposición mía o del minis-
tro correspondiente, de acuerdo' con 
ci ministro del Interior. 
Artículo octavo. El órgano cen-
tral para transmisión de los territo-
rios súdeles al Reich, será el minis-
tro' del Interior. 
Artículo noveno. El ministro del 
Interior dictará las disposiciones ne-
cesarias para la realización de las dis-
posiciones contenidas en el presente 
decreto. 
Berlín. 1 de octubre de I93S.—El 
Führer-Canciller de! Reich, Adolf 
Hitler. El ministro del Interior, dec-
tor Frick. El ministro y jeír de la 
ü a u r d í a l o s 
d e i P á r a m o 
LA FIESTA DEL CAUDILLO 
Día con .nubes,, neiv con un sol a. ratas 
esplendido, que daba mayor csíucrzo ,de 
espíritu a los pequeños flechas, que esta-
ban con ánijno de déífto strílr al pueblo 
de Urdíales que sus canrisaa azules de 
Imperio acucian una ¡nqn^nMnt.ible adhe-
sión a Franco, hoy v siempre, hasta k 
obtención de una Victoria iinne y delinití 
va sobre las fuerzas de choqu2 mirxistas, 
A la hora conve n-I i por su jefé, los 
pequeños soWaditos itl NKCV > fnipc"!o 
se dirigen a su cuartelillo para desee allí 
fonriae 
Santa Misa, lo mismo que los afiliados 
de Falange de Segunda Linca, que tam-
bién lo hacen al mando ci" su ieíe. 
Despuc de haber terminado ese acto 
leído por su ieio e' sal TÍD a' 
L a a c t u a l i d a d e s p a ñ o l a e n l a p r e n s a a l e m a n a 
c i o n o e 
c h e c o e s l o v a c o 
La agencia "Conde Roischach" 
publica c-n varios periódicos ale-
. 'r-aáuÉF un artículo dedicado' a este 
ia| t.?>na y del cual e^ractamos lo 
( que sigue: 
sóviets ?Litvinoff dió a entender 
en Ginebra que su país no podía 
"desinteresarse" de la evolución 
do los hechos que ocurrieran al 
oa'o ladj del Pirineo. Y prosi-
Los problemas planteados en guió el envío de armas y murflcio 
el caso reciente de Checoeslova- nos para la España roja. Pero por 
quia, eran diferentes en principio otra .parte se asegura que en Mes 
Cahdillo, en correctísimo dcsiík la Orga-' a Ios ciue rodean a la cuestión de cú, ante los vientos de paz que co 
nización Juvenil y Ealangp Tradicio-.nlis-
ta y de las JONS recorren el putblo, 
dando la nota más simpática por llevar en 
este pueblo escuadra, U.-deríu, banderas 
de' Fspaña 'y de Fal 
del espíritu de un p 
aclama al Caudillo, 
himnos de Falange 
por el público en la plaza; 
• Por la tarde, después de rezar el Rosa-
trntc dei Führcr, para cubrir los car- Cancillería del Reich. Dr. Lammcrs. 
L o s d í i s 2 0 y 2 1 d ^ l 
« c t u ^ S s e c e l a b a r á n 
la guerra española. Solamc-nte rren por las cancillerías europeas 
existe de común en arabos casos se ha tratado de "revisar" su po 
la intervención más o menos ocul sición. en el caso español. E l fun 
ta de la mano de Moscú. En efec damento de esta afirmación es fá 
ÍC y el entusiasmo to, la Rusia soviética neeeskaba cil de encontrar. Los hombres de 
11' EU- con icrv -r p0r lln la<io ja inestabildiad inter Moscú—ya se' ha visto en el caso 
K*ántt? j"1 'u't0 na y la forzada soldadura de dil'e de Checoeslovaquia—tienen u n 
rentes nacionalidades en el cua- sentido muy fino para percibir las 
dro de un Estado, y por otro, la variac;ones de la opinión pública 
culminación de un proceso de des en las naciones en cuya política 
no. nuevamente formvio. un>, y otros,. . . . _ „ , * , •, 
más la Sección Femenina y acompaña- integración y decadencia do Espa olios -se han mezclado. ! 
dos por las autoridades del pueblo, reco- ña, para desencanedar en amb-as En el momento actual de la 
rreii todas las calles con carteles que ala- • naciones una nueva guerra mun- guerra española hay que tener en , 
dial. cuenta bs siguientes puntos: Bar 
Después de que el Konüntern celona ha movilizado cinco quin-
' ha sido desplazado del ambiente tas más que Burgos, y sus reser-
internacional europeo, con la so- vas humanas disminuyen. Ha per 
lución pacífica del problema che- dido más rte doscientos mil prisio 
j coeslo zoco que ha alejado las po- ñeros, y son incontables las bajas 
i sibilid ades de una guerra, queaa que a diario sufre en sus ataques 
l e' problema espino1, que a Ja luz frontales a base do grandes ma-
| do aquélla adqu i r í ahora uña sas. Franco por el contrario afeo-
I nueví. significación. ' r ra las' vidas de sus soldados y 
La España roja, y; esto no es emplea más eficazmente las ar-
un secreto para nadie, esperaba mas pesadas y la aviación, 
desde hace tiempo el estallido de j Estos factores son de. una de-
una guerra mundial como único cisiva importancia en el momento 
camino para salir del callejón sin ¡ y con el tiempo, y además se com 
salida en el que se ha metido. Los pletan con una mejor organiza-
propios dirigentes de ella, ínspi- ¡ ción de la industria, la agricultu-
rados o manejados por Moscú, lo ra y la economía en la España na 
han dejado traslucir en más de cional, que dispone de cuantos me 
d e ¡ t o d a s c i % s $ n 
e n 0 ! p u e b ' o d 
á 
Evita la caída del pelo. 
Facilita su ertónrrerito. 
NU?fGA SERA CALVO u 
Dcp 
mdo "MIRULIPTOL-'. 
Uto General: Farmacia Miruerla. 
alísiinQ Franco, 81, Saíamanca. 
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R METERIA al pai m&fGf 
den al acto, y en masa todo  pueblo, que 
se suma con fleliranie entusiasmo en to-
do el trayecto, has-a dar fin a U rilan i fes 
tación en la plaza del Ayuntamiento, don 
de el pueblo afirmó un 1 ver-: más el amor 
y la fé inquebrantable a Franco, Caudillo 
de España. 
NUNCÍOS ECONOMiCOS 
fJÍSCADERIA en sitio céntrico y 
con buenos . rendóe.»lentos. se 
traspasa. Informes: Agencie 
Cantalapiedra. Bayón, 3, prin-
cipal. 
PELUQUERIA Hispano-Árgenti-
aa; Cervantes, 4. Especialidad 
en permanentes, sin corriente, 
sin electricidad en la cabeza. 
Con corriente única, 10 pesetas 
Teléfono 1973. ' E-62Í; 
de nuevi, construcción, en 
la Avenida de Roma, núm. 11. 
se vende. Informes en la mis-
tiiv, segunac, derecha.—E-62^ 
PELUQUERA en la calle San 
Francisco, número 12, pral., iz-
quierda, para corte de pelo, 
marcel y al agua, se ofrece. 
HABITACION • soleada con cale-
facción y ascensor, con o sic 
asistencia, se cede. Razón: Pe 
dre Isla, núm. 2. cuarto, centro. 
E-626 
HUESPEDES pensión completa 
© sólo dormir, se admiten. Se 
ceden habitaciones con derochc 
a cocina. Razón: en esta Ad-
ministración. E—^fi3í 
SFORO HURTADO 
ALMACEN DE COjLONlAL£a 
Glfí y Carrasco, 6 : Teléfono 1511 
—: LEON 
w w w ^ - w w w 
ANUNCIO 
Se vende la corta de roble pura, 
cavhcnoar. Tvatar coa JOSE SA 
LAZAR en Dehesa de VaídeUán 
V i 11 a m iza r (Le ó n) 
AGENTES AUXILIARES I N -
VEgTíGACíON Y V I G I - I 
LANCIA I 
Publicada convocatoria. Edad | 
de 23 á 40 años. Para obten I 
ción URGENTE de CERTIFI - i 
GADOS DE PENALES y de-
más documentos. Confección 
ce instancias y declaración 
jurada. Informes. Instrucccio-
nes y PROGRAMA. { 
Diríjase rápidamente a AGEN 
CÍA CANTALAPIEDRA, Gen 1 
tro especializado desde su crea | 
eión en la "Información del I 
Opositor", Bayón, 3, Teléfo- I 
M© 15*8. LEON. 4 
una ocasión. Pero- la guerra qu 
esperaban no., ha estallado y sus 
esperanzas se han desvanec-"/ 
Cuando la primera visita do 
Chambcrlain al Canciller Hi t lo i , 
omenzaron a darse cuenta de ha 
ia dónde soplaban los vientos de 
Europa. La proposición hecha 
r>or Negrin de retirar d« las filas 
del ejército rojo a todos los vo-
luntarios extranjeros, incluso 8 
los nacionalizados con posterior i 
dad al 18 de julio de 1936, no 
fué más que una jugada habilido-
sa para ganar en la atmósfera ín 
ternacional un lugar ventajoso pa 
ra sus fines, y abrir de paso/ el 
camino para una mediación en el 
conflicto. 
Los políticos de la zona, roja se 
vieron abandonados, juzgaron per 
dida su causa, y trataban simple-
mente do salvar lo que pudieran. 
Después de haber dado muerte 
afrentosa a medio millón de per-
sonas, se aprestaron a ofrecer en 
Ginebra una propuesta de paz, 
vestida con todas las apariencias 
de algo "democrático". Su oferta 
naturalmente no fué aceptada por 
él general Franco, quo con moti-
vo de ella volvió a afirmar que 
la guerra sólo podrá terminarlo 
•>or las armas, o mediante una 
-endíción sin condiciones de sus 
memises. Todo acuerdo entre 
dios de subsistencia necesita, tan 
to para el frente como para la 
retaguardia, mientras que la zo-
na roja sufre la falta de estos me 
dios.. La carencia de ellos rebaja 
la moral de su población y relaja 
las cualidades de la retaguardia 
de dicha zona. 
Por otro lado, la disciplina P-n 
la España nacional es efectiva y. 
magnífica. Hombres y mujeres es 
t án identificados con los que Bajo 
la dirección del general Franco 
van reconstruyendo el país, y po 
nen a su disposición toda su co-
operación generosa y eficaz. En 
la zona roja, por el contrario, do-
mina el terror, y falta una uni-
dad efectiva, ya que los diferen-
tes partidos y sindicatos se mi-
ran con recelo e incluso se hacen 
la guerra. En la España de Fran 
co, detrás de las líneas de comba 
te domina la paz más completa, 
y en la España roja el peligro y 
la angustia son constantes y exis 
ten en todas partes. 
En estas condiciones comienza 
el tereerL invierno de la guerra. 
Las minas de carbón están en ma 
nos de los nacionales, que dispo-
nen además de los medios necesa 
rios para hacer frente a las incle 
mencias del tiempo. Los rojos no 
pueden decir lo mismo. Franco 
está prerparado para un tercer in-
Bnrgos y Barcelona sería imposi vierno. Pero la España roja ¿po 
ble, y no cabe pactar con los anar drá sostenerse en esas condicio-
•ío-comunisias del frente popular nos? La aglomeración de circuns 
español. La España nacional no tancias adversas, la desorganiza-
se dejaba prender en las redes ción de su vida y el fracaso de 
del engaño. Su política internacional ;.no con 
Mientras tanto, ¿qué hacían los tribuirán a precipitar el An? 
N ^ « A O f O P P B i j 
FAGINA OCHO 
¥ 9 0 & 
Viernes , 7 d é o é l u l , ^ 
A u s e n c i a y p r e s e n c i a 
d e ) o s é A n t o n i o • 
f- Se una manera oficial ha recibido confi rmación, en el reciente O n -
Sejo Nacional de Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las j . O. N.-S., 
una nueva que pesaba doloresamente sobre los e s p a ñ o l e s : Jo sé A n -
tonio f r i m o de Rivera haliía sido asesinado. 
Kl calvario de José Antonio, comenzado ya mucho antes del IX de 
Julio. eiUre el odio de unos y la indiferencia de otros, tuvo su final y 
sacrificio en los días tristes de noviembre de 1936. 
El i'in de José Antonio, cumplidor fiel de las doctrinas que predicó 
en su vida, fue el. coronamiento t}r una existencia entregada por entero 
a una doctrina heroica. Suya l u r la voz que había dicho que la muerte 
era n n act» de servicio, y como en la Falange'los Jefes dan el ejemplo, 
supo darle él mismo como uno de tantos falangistas—él y otros—por-
que la revolución roja pudo cebarse en los Jefes de la Falange, que sin ¡ 
inmunidad, en las calles y en, la cárcel íjuedaban todos' expuestos en 
primera, línea. Así cayeron Julio Ruiz de Alda, Fernando Primo de R i -
vera, O n é s j m o Redondo. Ramiro Lcdesma Ramos... 
En los primeros meses de la guerra, el anhelo de la vuelta de J o s é 
A n t o n i a -fue la mejor esperanza de nuestra lucha. Su nombre se fué 
«levando a la ca tegor ía de mito, y el pueblo esperaba, con el temor de 
su muerte, el regrese suyo, la presencia del que empezó a ser llamado 
«I Ausente. 
La noticia oficial de la muerte de José Antonio no puede desalentar 
a los que en él han creído. Si él ha_ sucumbido en la lucha, sus con-
signas, su himno, si; doctrina es tán siendo la levadura de nuestra gue-
rra y el mensaje de la Revolución que E s p a ñ a tiene pendiente. 
J El Caudillo reiteradamente, y en su ú l t imo discurso, ha prometido 
^ue esta Revelución pendiente se l levará hasta su f in. Y esta promesa— 
las promesas de Franco se cumplen siempre—ha de llevar al sentimien-
té de todos los 'es-pañoles la seguridad del grandioso futuro de la Patria. 
El mejor homenaje que puede rendirse a José Antonio muerto es 
que la Justicia, el Pan y la Patria sean una realidad, que se haga la Re-
volución que el preparara y por la que d e r r a m ó su sangre heroica en 
pronu-sa de real ización. 
j ¡ J o s é Antonio Primo de Rivera! ¡ P r e s e n t e ! , 
g| . (De "Radio NacionaF'.) 
P R O F E C I A 
' Esta es, t ambién , la revolución que yo quiero para E s p a ñ a . Mis ami-
gos, que ahora se asustan de un vocablo, prefieren sin duda, confiar, en 
la polí t ica beba de "hacerse los d i s t r a í d o s " ante la revolución pendien-
te, corn,'0 si no pasara nada, o la de querer ahogada con unos miles de 
guardias m á s . Pero ya me d a r á n la r a z ó n cuando unos y o í ro s nos 
encontremos en el otro mundo, dende entraremos d e s p u é s de ejecuta= 
dos en masa, al respísr ídor de los incendios, si nos e m p e ñ a m o s en sos= 
tener un orden injusto, forrado de carteles e íec tora les . 
JOSE A N T O N I O 
Abr í ! de 1934. ' 
P r e p a r a n d o l a 
g r a n e x p o s i c i ó n 
d e l a r t e s a c r o 
Vitoria, 6.—Han comenzado los 
preparativos de la §Tan exposi-
ción internacional de arte sacro, , 
e d e n u e s t r a a v i a d " 
e n e l m e s d e s e p t i e 
-ÍLH Almenar: un 11K nm'ZQs.—VÁ nnniero y detalle de los ^ Día 13 
avienes rojos derribados gár los apara- seffuro. 
^••Wéfi caza y la atrillcría antiaérea n-xio- Día 13.—En d SCAJV tlc| p, 
que ba jo los auep.cios ae l « ^ H ^ W d mes de ^ t l e m b r . l a si- "Cur l i s" . seguros. U 
á * el siguiente: I ^ i / - — P r a t del Ll0])re 
Día 1.—En Zú ja r ; dos "Dclunes" se-^vi*nes, sin ti^o, destiuídoK. 
terio de Educación Nacional, y d i 
ri^ida por el jefe del Servicio Na 
cional de Bellas Artos, se celebra 
rá en Vitoria el próximo dieieia 
tare. 
Los carteles murales editados, 
son ]iaa¿nificos. 
| P a r a l a r e s t a u r a -
c i ó n d e l t e m p l o 
d e l P i l a r 
Zaragoza, .6—El Ayuntamien- i ^guro 
to de esta ciudad acordó que el 
día 12 del corriente, festividad vie 
la Virgen del Pilar, se haga entre 
ga con toda solomnidad, de la 
subvención de cien mil pesetas do 
nadas para las obras de restaura, 
ción del templo mariano. 
gurús. 
Día 2.—En Zújac : c u ^ : ^ " M i i c í n 
H^mber,?, seguros, un "Cur t í s " , proba-
cinco "Bfleing ', seguros y un "Boc-.. 
i n t " , ^rtbable. 
Día 3.— En las pr^c /mid í íes de Mur-
cia: un ' 'Delü'n ", sc^u.-o. 
Dia 5.—En la Síurra de Ca^alts: cua 
tro "Bo.íi 'i '?". seguros y dos prokibíes. 
. Día 20.—En el Sector del Hbro 
Boeing", se»Ur»s. 
]')ía 21.—En «i sector del Efi¿ | 
" B ü - é u z " , seturos, cuatro 
un "Stein* Frob^bic u 
Día 21.—En él sector ¡del 
Curtís , probalvle, y tres "Boei 
•urés . 
Día 22—En el sector de Corv 
lAH 
tifa 
I^ía 5 . — A I este «le Giadesi: . cintro co "Cur t í s " , seguros. 
"Cur t í s " , seffuros, y uno probable. 
Día 5.—En Camposinos: un "Cur t í s " , 
Día 5 — E n la. Si-rra de Carbalh: m 
"Cur t í s " , seguro. » 
Día 7.—Al sur de Jalorella: dos "Boe-
ing", s-furos. . 
Día 9 — A l sur de Jatorella: un B O Í : 
in®"", seguro. 
Día 13.—En Eayón un "'lipelng;", ser 
gura. 
d e l o s m a e s t r o 
q u e , I n v i t a d o s p o r e l D i 
m a r c h a n a I t a l i a 
a g n í f i c o d i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
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Día 22.—En la Sierrade CarbaP 
*t)eint , sentir». 
Día 23;—En el sector de Corver:lM 
^Cur t í s" , seguros, y uno proí)^¿e 
Boeing", seg-üros, y seis prdbaM| 
tres "Mar t ín Bomber", seguros. 
Día 24.—En Camposinc.s: na "Bo¿¿j 
<eguro.. E l mismo día, al sur de Corl 
tres Boeing", seguros, y seis p r o á 
y un "Cur t í s " , seguro. 
Día 27.—A,l sur de Corvcra: dos j 
seguros, y tres probalilc?. • " p,.a un c 
En total, t ú aviones derribados. ^ ^ h.abía 
r . s ; 26, probables, y dos ^ t r u a k , 1 Cencéden 
^ V W ^ S W . V W V S V ^ - A V V ^ ' ^ La saivac 
E x D o s í c o n d e 
j e t o s p a r a e l C u l ( 4 
Pamplona, 6.—Con asisteu| * 
del Prelado de la Diócesis, autori 
dades y representaciones, se inâ  
guró ayer tarde Ja Exposición de 
se 
C I O 
Recordamos a nuestros suscriptores, que a menudo sufren error al 
girarnos el importe de la suscr ipción, que desde el aumento de CINCO 
c é n t h n o s el ejemplar todos los domingos, aumento ordenado por el 
Minis ter io del in ter ior para facili tar prensa a nuestros soldados de los 
frentes, el importe t r imestral de la misma es de 
5 
A ! mismo tiempo, recordamos t a m b i é n que la suscr ipción se abona 
POR A D E L A N T A D O . 
r es contemplar simplemente el mc-^ destino a las iglesias de-struídis 
ispectáculo, que es la Italia E a s r s í a , ' p0r- U horda marxista 
Sevilla, 6.—En u salón de actos de dice que el mejor estudio que pueden ornamentos y objetos de culto 
la Universidad se celebró anodie la des-
pedida oficial d e los maestres y maes-
tras españoles que, invitados por el Go-
bierno de Italia, van enr viaje de estudios 
a aquella nación. 
Primero, pronunció un breve y magní-
hace
jor e i n n rase ^a,  ia . 
donde por obra de un hombre,, ha sido i ¿ j Obispo pronunció un discur 
realizada l a más honda transformación " so e}cg[an¿0 la religiosidad v des 
prendimiento de los navarros. 
V I D A O F I C I A L 
D I V E R S A S V I S I T A S E N LOS 
M I N I S T E R I O S 
Burgos, 6 — E l vicepresidente del O 
C 
O 
i r m i n o 
El domingo. 2 del, corriente, tu- Helad destacada v gloriosa a los es-
vo ítrgar en el aeródromo de La pañoles ante kT conciencia civilí-
.Virgen del Camino, la inaugura- zada mundial/Dijo que las Eom, 
cion de una sene de conferencias bres que inteoran la Falange Es-
sobre la doctrina del Nuevo Esta- ganóla Tradicicnalista son los an-
de un pueblo. Porque estos estadisLas g é 
niales, como Mussolini, son verdaderos 
'fico discurso el cónsul de Italia, p a r í de-1 escultores de pueblos. Mussolíní ha trans 
cir a los maestros que en Italia encon-1 formado al pueblo italiano, no sólo en 
trarían toc'a clase de medios para poder ^ las maravillosas reconstrucciones -arquéo-
desarrollar 'los estudios que creen nece- lógicas que veréis en Roma, no sob por 
saríos; Tuvo , también palabras muy elo-; ei inmenSo renacer de la riqueza ínatc-
cuentes elogiando a España y a su Mo- rial, industria, comercio, agricultura, etc. 
vimiento. no pCr e| crecimiento maravilloso y gigan 
A continuación habló el ministro cíe testo de sus fuerzas armadas-Todo eslo bienio y ministro de Asimtos Kxterio 
Eudación Nacional, que entre otras c o - c o m o un¿ flQr exterior del renachnicn/e-S general Gómez Jordana, recrió li 
sas, d i jo : í¿He querido asistir a es te lo del pueblo italiano. Pero la gran trans vista del ministro de Industria y Coraei 
acto.* porque la presencia del Gobierno' formación, la honda, la profunda, la que C10' señor ; Suances. , 
en él era una demostración de la impor- ' asegura un porvenir enorme y fecundo | X X X 
tanda que concedemos en nuestra políti - T i ^ l i a / e s la transformación que rea- ' Burgos, ó.—El secretario generaHe1 
ca culturaha las relaciones hispano-itaüa. lizó Mussolíní, por obra de la educación, Movimiento, camarada Raimundo Ter-
nas, y para demostrar la gratitud que de- | n ¿[ alma y | | eí espíritu de cada ita- nández Cuesta, ha recibido las vis'tas 
hemos al Gobierno de ttalia por este ge- j¿no< . j consejero nacional marqués de Rozaleja 
neroso gesto de invitar a los maestros Alude el ministro de Educación a los^e1 inspector nacional del Movimientí 
españoles para conocer la formación y recientes acontecimientos internacionales,' señar Rodríguez Agón, de los jeícs P 
técnica docente de Italia. ciue n0 podemos juagar aliora, pero que viudales de Avüa y Palencia y dd - " 
f Este acto es de iniciación de una po- alo-ún día serán juzgados. Tan grandioso tayio- general de Información e Invcsiigmi 
lítica manifestada en la importancia que heeho histórico, en el que ha fracasado Clón- • S'^ *' 
acaba de darse al idioma italiano en eí |a táctica de los elementos internaciona-j X X X 
estudio del Bchillerato. Anunció taa1Í) ién¡ |¿ d€ ia revolución, y en d que se ha! B u ^ ó s ' 6-—E1 niinisíro del InteM¡Ci 
el señor Saenz Rodríguez que en í^reve ^gto que aquellos pueblos a los que se 0̂,11 Ramón Serrano Suñer, ha recibj 
se crearán cátedras de esta lengua en las !precCpta(ba como una amenaza para t m ^ f ^ ^ los m e t r o s de Organ^ 
Universidades. ^ paZ| h ^ sido los salvadores de la i>az y j ^ ^ A c c i ó n Sindical y Justicia. . 
Luego, dirigiéndose a los maestres, les de .la civiizalción. Dos hombres, sobre las | Tamhien lUe cumplimentado por | 
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da- i se disputaban la egémonía del 
J.a primera estuvo a cargo del ])oder en nuestro país: la inglesa 
Jefe del bérviQicí de Prensa, cama- de los institucionistas, la francesa 
rada Hoyos, quien, previas unas o rusoniana v la rusa o comunista 
palabras de presentación del Co- rebatiéndolas 
mandante Jefe de Talleres Sr. Car Atacó los separatismos ponien-
mona. diserto sobre los tres pri- do de manifiesto, con cifras el ne-
meros puntos del ^acional-Sindi- gocio que significaba e í Estatuto 
caiismo. ( omenzo el conferencian- catalán a consta de la estrechez de 
La Cruz Roja y la Ludia Ant t 
nioercmosa realizan una ae 
las babores más hermosas de la 
nueva España. Ayudadlas, ja 
gando a la LOTERÍA DE LA 
V U U L KUJA üei u . de oc-
t u b r e . 
(Jad colonizadora, poniendo de 
ejemplo nuestra obra de América 
y comparándola con la llevada a 
cabo por otras naciones de civili-
zación materialista, principalmen-
te por Francia e Inglaterra. 
Terminó haciendo una exalta 
ción de la figura del Caudillo, del 
que dijo era encarnación de las 
viejas virtudes de la raza y ue cu-
ya mano nos vendrá en plazo bre-
ve la Gran Vietoríá,! *ÍÍ«fc' 
moTro—con quien - dice compartió pánico, extendiéndose en consi Je-
jas inquietudes de la conspira- raciones sobre v i verdadero coc-
ción—cuyo ¡Présente! fué clamo-
rosamente contestado. 
Habló después de la Patria co-
mo Unidad y Destino, remontán-
dose a los orígenes de la naciona-
lidad gspañola, citando gueriei os 
y humanistas que t i i eren persona-
cepto de Imperio, que él considera 
espiritual y comercial, y recoge, 
para rebatirlas, las campañas que 
po ría generación del 98, de acuer-
en uno de los hangares. 
x x x 
El próximo domingo, y también 
sobre temas de Nacional-Sindica-
lismo, disertará nuestro cvamarada 
el joven alférez del Cuerpo Jurídi--
do con fes internacionales j u d í o - | C 0 Militar D. Faustino Día Prieto, 
masónicas, han venido haciendo De ello daremos cuenta a nuestros 
sobre nuestra supuesta mcápaci- ieetores. 
•su esfuerzo han salvado la paz (fe ívti-
ropa. Y lo han conseguido porque habían 
conseguido dignificar sus pueblos. 
Alude luego a la amistad italo-españo-
la, y dice que una vez más, como en Le-
parlo, hemos estado uflades para salvar 
la civilización común, esa civilización, 
como decía el* cónsul de Itaüa, qué es ca-
tólica, la clásica, la mediterránea. 
Por último, habla de la enorme res-
ponsabilidad de los maestros que van a 
Itklia, por ser representantes nueitros 
en el país hermauo. Quiero, termina, en-
comiaros el sentido de la responsabili-
dad. Sed dignos de Ja misión que se os 
confía y recordad que tenéis el deber de 
serlo, aunque no sea más que para mos-
traros dignos de esos emblemas que 03-
tenáis, porque esas camisas azules y esas 
boinas rojas, las llevan millares de espa-
ñolcs» sobre cuyos huesos sagrados te-
nemos nosotros la obligación de construir 
aquella Patria grandiosa con que 
ñor Vicira 
-11 - ~ 
Miaron. 
Los niños tuberculosos, los 
iierMos, los enfermos, necesi 
taaa !a ajada de todos los e s 
pañoles. Prestádsela jugando 
a 2a LOTERIA DE LA 
fc¿ÜZ EOJA dol 11 dd octu-
W G o b i e r n o nté 
' c i o n e l a u t o r i z a 
e l v i a j e a B i i r g o s 
d e l s e c r e t a r i o d e l 
P a c t o d e N o . M 
t e r v e n c i o n 
Burgos, 6 — E l Gobierno Nacional 
pañol, accediendo a los requerímie^05 
que le han sido formulados por el zZ^] 
te de S. M . británica en nombre del K*1 
no Unido, de Alemania, Italia, Ffai'cl* 
y Portugal, ha dado su consentimiento 
ra la visita al territorio nacional del se' 
cretario técnico del Comité de No 
vención, que en consecuencia se 
dará a Burgos para ponerse en contar* 
con los centros competentes dentro 1 
breve plazo. 
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U de octubre, se destina Vo* . 
el Estado a ayudar a la 
titución, Lucha Antltuberc^ 
losa j otras entidades 
ficas. 1% 
Ai 
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